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DE HOY 
LA. H U E L G A E N DESCENSO 
Madrid 13,--Va dismimiyendo la 
gravedad de la huelga de tripulautes 
y caríjadores de muelle, 
Y a no es tan crecido el número de 
huelguistas, pues muchos tripulantes 
han vuelto á los huques en que esta-
ban colocados, y han podido zarpar 
algunos de los huques que estahan 
amarrados por no tener marineros 
con que salir á la mar. 
COMENTARIOS 
Se sigue comentando mucho la me-
dida del GohernadorCivil clausurando 
fcl teatro de la Zarzuela y deteniendo 
á varios actores del mismo, por haber 
cantado coplas alusivas á la conducta 
del padre Nozaleda como Arzobispo 
de Manila, después de haber cesado en 
las Filipinas la soberanía española. 
LOS A C T O R E S 
Son numerosos los actores dramáti-
cos y líricos que pretenden que en se-
ñal de protesta se cierren todos los 
teatros de Madrid. 
C O N T R A E L G O B I E R N O 
L a prensa liberal y la republicana 
continúa atacando rudamente al Go-
bierno por el nombramiento del pa-
dre Nozaleda para ocupar la Sede de 
Valencia. 
¿PASO ATRÍVS! 
Dice lAheval de hoy que es lo 
más probable que no se mantenga el 
nombraniiento del padre Nozaleda y 
que en ese caso se promoverá una 
crisis ministerial. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
•os Jetegramas que anteceaen, con arreglú 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
E l Sr. Yero es una Institución. 
O por lo menos es un poder 
respetado y temido. 
Salió ayer para las Villas—á 
la otra puerta de casa,.como quien 
dice—y, según vemos en El Mun-
do, fueron á, despedirle las auto-
ridades y los caballeros particula-
res que siguen: 
Una nutrida comisión del partido 
Liberal Nacioual, compuesta de los se-
ñores Sarraío, Lagueruela, Borges y 
otros. 
Presidente del Tribunal Supremo, 
señor Rafael Cruz Pérez; doctor Ma-
nuel Valdéa Rodríguez; Jefe de la 
guardia rural, general Alejandro Ro-
dríguez; Jefe de Sanidad, doctor En-
rique Barnet; Jefe de la Sección cen-
tral de Correos, señor Manuel Fresne-
da; Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Manuel Luciano Diaz; Jefe del 
Presidio, señor Rafael Montalvo; capi-
tán Pujol; señor Francisco Paradela y 
Gestal; señora Adelaida Rodríguez; se-
ñorita María Herminia González; se-
ñor Mariano Corona; Jefe del Despa-
cho de Gobernación, señor Bal bino 
González; Ayudante del Presidente, 
capitán José de Cárdenas; señor Rafael 
Duany; señor Manuel María Coronado; 
señores Modesto Morales, Felipe Ta-
boada, Manuel González, Manuel Por 
tuondo, Guillermo Ordofíez, Ramón 
Regueyfueros, coronel Ramón Alvaroz, 
señores Lorenzo Fresneda, José Pala-
zuela, Francisco Caballero, Ramón 
Rambla; Jefe de la secreta, señor José 
Jerez Varona, señores Franco Masvi-
dal, Cliávez Milaués, José Luciano Ló-
pez, Ramón Martínez, doctor Cuervo; 
señores Francisco Toymil, José María 
Póo y Pedro P. Sedaño. 
Cuando el señor Yero se fué 
para los Estados Unidos no acu-
dió tanta gente á despedirlo. 
Es verdad que entonces estaba 
enfermo de alguna gravedad y 
podía no volver. Al paso que 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los nifioy. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasaá domicilio & recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrd, Teléfono 63a 
C 127 26t-8 E 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
"JP 1SL U L O 1 <f> X I 
HOY A L A S Ovv,HO: 
A l a s a r e : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A las diez: E L DINERO Y E L AMOR. 
364 
6En 
OMERO Y MONTE 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODDCTOS GALLEOOS 
Preferid los vinos de la marca^ LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO D E AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernánder, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUESA, en man-
teca y curados. Aguas de CARBALLINO (Orense) sulfurado-sódicas, las mejores para las 
enfermedades del estómago. 
19, LAMPARILLA, 19--TELEF0N0 NUM. 480 
c 2219 alt 26-13 D 
FAMOSO VINO 
• A D R O I T Y M B E R T • 
(A B A S E D E J E R E Z D U L O E S U P E R I O B ) 
J . Martínez Ymbert.—Destilería Fígaro 
VALENCIA (ESPAÑA)—DE E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una preparación perfecta de un vino dulce natural y exquisito; que pro-
duce sus efectos sin la repulsión do los medicamentos. 
Tomando una cepita de vino ADROIT Y M B E R T antes ó después de las comidas, ó á los 
postres, so perciben sus bienhechores efectos, ya sean ancianos, señoras ó niños, habituados ó 
no á beoer vino, con la circunstancia de que hasta por placer, como vino generoso, lo prefie-
ren á todos los conocidos cuantas personas hasta hoy lo hayan probado. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas á esfuerzos de trabajos físicos é inte-
lectuales, los cantantes, actores, oradores, y, en una palabra, cuantos necesiten reponer sus 
ftiereas ó se precien de tener buen gusto en el vino de sus mesas, deben adquirir está bebida á 
pase de Jerez denominada, VINO ADROIT YMBERT, con laseguridad de obtener felicísimos 
resultados. 
Tenemos á disposición del público numerosas opiniones y certificados de eminencias mé-
dlco-científico-Iitcrarias, oradores, cantantes, etc., que comprueban la justa fama que ha al-
canzado el VINO ADROIT. De venta en todas partes. 
Unico importador en la República de Cuba: 
1\anión Torrer/rosa 
OBRAPlA 53, esq. á COMPOSTELA. C-230S 15t-30 
JARABES DE FRUTAS 
Y a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la tedie 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 69 1 En 
ahora se encuentra muy mejora-
do y es seguro que volverá. 
¡El desinterés en las cosas de 
la vida pública es admirable! 
Por lo demás, conste que noso-
tros, lejos de sentirlo, celebramos 
muy de veras que el señor Yero 
sea cada vez más querido y más 
respetado de todos; porque, hasta 
ahora, es el Secretario del señor 
Estrada Palma que mayores 
pruebas de rectitud, de imparcia-
lidad y de carácter ha dado. 
Los nacionales esperan que el 
señor Yero les dé la razón. 
Y como de ese viaje, dice E l Mundo, 
depende el esclarecimiento do atrope-
llos, incendios, heridos y otros delic-
tuosos hechos y el castigo de los auto-
res; como con ese viaje pueden evitar-
se mayores desgracias que á todos por 
igual nos afectarían, se despide al go-
bernante inflexible, queriéndole decir: 
''Esperamos con ansias tu regreso; ven 
como fuístes: querido y respetado. Lle-
va la misma balanza con que hasta aquí 
has pesado los arduos problemas del 
país, y tráenoa la grata noticia de que 
ya no imperan los caciques, ni es ho-
llada la ley, ni ultrajados los pueblos, 
ni pisoteada la razón. Tráenos la no-
ticia de que la igualdad es cierta y es-
te pueblo te recibirá con mayores mues-
tras, si cabe, que como te ha despe-
dido." 
Los republicanos, si tuvieran 
órgano en la prensa, también re-
zarían esa ó parecida jaculatoria. 
Pero como no es posible que el 
Sr. Yero, después de enterado 
sobre el terreno de lo ocurrido, 
dé la razón á los dos bandos ene-
migos, porque defendiendo cosas 
contradictoria*s alguno ha de es-
tar en lo cierto y alguno equivo-
cado, de ahí que sea casi seguro 
que esa unanimidad de celebra-
ciones y de elogios solo dure el 
tiempo que el Sr. Secretario de 
la Gobernación tarde en dar su 
sentencia. 
Nosotros, en cambio, como no 
somos políticos, desde ahora y pa-
ra luego aceptamos como buena 
la decisión que el señor Yero 
dicte en nuestro pleito; porque 
también nosotros, aunque parez-
ca mentira, tenemos nuestro plei-
tecito allá por Cienfuegos: la ven-
ganza ejercida con n u e s t r o 
celoso é ilustrado corresponsal por 
el delito imperdonable de haber-
nos informado la verdad en cum-
plimiento de su deber. 
Imítennos los partidos políti-
cos; no alaben al señor Yero para 
trinar contra él si no les dá la 
razón; acepten desde luego su 
sentencia, ya que tan justo y tan 
imparcial lo consideran, y enton-
ces el señor Secretario de la Go-
bernación podrá estimar en gran 
manera sus aplausos y ni nosotros 
ni nadie tendrá derecho á dudar 
del desinterés y de la buena fe 
con que se le tributañ. 
L A A N A R Q U I A 
E N SANTO DOMINGO 
Parece que un genio maléfico preside 
los destinos de muchos pueblos de Amé-
rica, empeñándose en arrastrarlos por 
un camino de perdición, cuando debían 
estar llamados á marchar á la conquis-
ta de su prosperidad y riqueza, y con 
ellas, del mayor bienestar. E n estos 
momentos, en la república del Uruguay 
agítanse con desatentado imperio las 
pasiones, produciendo la perturbación. 
L a de Colombia se divide en dos, for-
mando estado independiente y sobera-
no el territorio de Panamá, que al se-
pararse, se apropia la parte del león, 
esto es, las obras del istmo, en que tan-
tos millones de francos se han inverti-
do. Y , por último, en la de Santo Do-
mingo reina la más completa anarquía. 
De ella da cuenta al gobierno de los 
Estados Uaidos el comandanse del cru-
cero Detroit, en telegrama fechado en 
Puerto Padre, el 5 del actual: 
^ L a anarquía—dice—reina en esta 
región y el comercio se halla descon-
certado. No es una revolución de prin-
cipios, sino de facciones. E l combate 
de Sosma, el 2tí de Diciembre, entre las 
fuerzas que acaudilla Morales y las que 
manda Jiménez, ha ((mido por fin la 
explotación y saqueo de lá Compañía 
Unida de Frutos. Sin previo aviso, 
fueron saqueadas las casas, amenazan-
do á sus moradores. Las mujeres y los 
niños tuvieron que refugiarse en sitio 
seguro, y la propiedad fué destruida. 
He tenido que prohibir toda invasión 
de fuerza armada, dé uua y otra parte, 
hasta ciertos límites, con objeto de pro-
teger la vida de los ciudadanos ameri-
canos en Sosma. Para lograrlo, envió 
en una lancha de vapor 1G soldados de 
marina, con un cañón automático, al 
mando de un oficial, y por medio de 
señales, me hallo en comunicación con 
esa fuerza para proceder conforme lo 
exijan las circustancias. Los cónsules 
aquí residentes piden amparo, y todo 
está dispuesto para intervenir en el mo-
mento necesario. Aquí se encuentra 
el Vapor inglés Pallas, con cuyo capitán 
me he puesto de acuerdo para dirigir 
una nota colectiva á este comandante 
militar, haciéndolo responsable de los 
desórdenes, y previniéndole que, de 
ocurrir, tomaremos las medidas que juz-
guemos necesarias." 
Por su parte, un telegrama de Santo 
Domingo (la capital) fechado el día 3, 
dice que ha llegado á aquel puerto el 
cañonero Independencia, llevando dos 
goletas que capturó, cargadas de armas. 
E n la mañana del mismo día cañoneó 
el expresado buque de guerra parte de 
la población para combatir á los revo-
lucionarios, que trataban de apoderar-
se del remolcador Ana, que llevaba una 
consignación de $20,000. Los dueños 
del buque solicitaron la protección del 
ministro de los Estados Unidos, quien 
manifestó al gobierno que, de no prote-
gerlo, se encargarían las füerzas ameri-
canas de hacerlo. Y , en efecto, dos 
botes de vapor, americanos, armados 
de un cañón, convoyaron al Ana hasta 
fuera del puerto, desoyendo las mani-
festaciones del gobierno militar. 
¡Y pensar que esto ocurre en estos 
pueblos de América, que en sentir del 
gran poeta, debieron ser, para su pros-
peridad, 
delicia grande y el amor primero! 
L a velada del sábado. 
Comienza á notarse gran animación 
en todas las clases de la sociedad haba-
nera para concurrir á la velada de inau-
guración y propaganda que celebrará 
el "Centro Ibero-Americano" el próxi-
mo sábado, en el teatro Nacional. 
Los nombres de los oradores que en 
ella tomarán parte, bastan por sí solos 
á dar realce y esplendor á cualquier 
íjesta, máxime cuando ésta tiene por 
objeto estrechar cada vez más los lazos 
que unen á la familia latina. 
En esta redacción han comenzado á 
recibirse desde ayer solicitudes de invi-
taciones, y de todas se toman notas 
para enviarlas oportunamente. 
LA ZAFRA. 
Dentro de unos dias se habrá dado 
fin á los trabajos de instalación que se 
vienen haciendo en el Central Unidad 
ubicado en Sagua, cuyos dueños se 
proponen comenzar la molienda el día 
20 del actual. 
Celebraremos que las puebás de má-
quina que van á verificarse tal vez á 
fines de esta semana, den el resultado 
más satisfactorio, para que no haya 
demora en los trabajos. 
L a existencia de azúcar de la zafra 
nueva en la plaza de Cienfuegos era el 
lunes de G8.823 sacos. 
LOS IMPUESTO 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $10.552 
35 cts. 
Como bebida estomacal y reírígeraa 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 




Presentación del eminente ler.rbajo de 6pe-( 
ra del Teatro Real de Madrid, Miguel Riera. 
If—Gran aria de la ópera DON CARLOS. 
: 2'.'—Romanza Voglio, acompañada al piano I 
3? -
Oran acto de concierto por el Sr. Riera: 
1'.'—Gran aria de la ópera "Salvadotor Rosa' 
2;—Romanza JULIA DIDENSA. 
E L FAMOSO C0LIR0N. 
DE 3í 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
P R E S E N T A C I O N D E L 1er. BAJO D E L T E A T R O R E A L , MIGUEL R I E R A . 1 
cu". 35 ' E n 1 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillés 1°, 2̂  ó Ser. piso sin entrada 
Palcos 1° ó 2? piso idem Í6-0) 
Lunetas con idem $1-53 
Butaca con Idem $1-55 
Asiento de tertulia con entrada fO-60 
Idem de paraíso con idem $0-50 
Entrada general.. ?0-9J 
Entrada 6. tertulia 6 paraíso $0-4) 
^ S ^ E l domingo, día 17 de Enero, GRAN 
.MATINEE. 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l nt i iu . 1 
CONSULTAS D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELÉFONO 1727.. 10131 78t6-78m8 O 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido tnás completo y elegante que se ha visto hasta el d ía , á precios muy reducidos. 
Papel modaimra Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ffiambla y fiouzaj TELEFONO 675. 
C52 alt 1 En 
3\/E o d s O S € t S 
La dueña de esta casa narticipa á su distinguida client ela y al público en general, haber 
recibido por el vapor LA NAVARRE un gran surtido de sombreros modelos, los que tiene á la 
venta. 
Gran variedad en plumas, flores y artículos de fantasía.—En sombreros de mañana varie-
dad en formas y estilos desde ?2 plata en adelante. 
c 104 
133, O B I S P O , 133 
8-7 
Rusia 
E s indudable que progresamos y ciego ha de ser quien no lo vea. Ayer 
viajábamos en volanta y en carromato y hoy tenemos el Automóvil que en un 
periquete nos trasporta al lugar que deseemos si antes no nos rompe el 
bautismo bonita y progresivamente contra una esquina. Y lo mismo que deci-
mos de esto pudiéramos hacerlo estensivo á cuanto nos rodea. 
E n lo que no progresamos gran cosa es en eso de vivir en paz los pueblos 
unos con otros. Díganlo'si no Rusia y E l Japén que están dispuestas á rom-
perse el bautismo á cañonazo limpio, afortunadamente, para los habitantes de 
este país, la función será lejos y nada habrá que temer, pudiendo nosotros por 
lo tanto, seguir dedicados á dar salida á las grandes remesas de novedades que 
eu R O P A Y S E D E R I A acabamos de recibir. Elegantes etaminas jaspeadas; 
preciosidades en crespolinas y crepés de chinad lo más elegante en cortes de 
vestidos de ñipe bordado, granadinas pí)¿?i¿ d'spr^ etc., etc. lo más nuevo en 
galones, aplicaciones, cintas y cuanto delicado'se desea, lo pueden hallar nues-
tras favorecedoras eu 
Para el campo 
• • • • M I • « • • ^ • • • • • • I I I I M — I — — • • I I T T W T \ 
Para trabajos fuertes 
d e 
OBISPO NUM. 80 
a n s 
-(La casa de los moldes y litros de modas ^ 
K9 del md? 
938 Borceguíes becerro vira-do, provenzales, suela 
doblo, aalionte, oon dos 
pespuntes, óonstruido á 
mano de mi fábrica, á... $ 5-30 
oro 
Botines, becerro virado, 
provenzales, suela do-
ble, saliente, con dos 
pespuntes, construido á 
mano de mi fábrica, á... f 5-30 
oro 
939 
(Sspléndi'do y cómodo calzado 
Se yende UNICAMENTE eo mis peleterías 
L A G R A N A D A 
OBISPO Y CUBA 
La Casa Mercadal 
SAN R A F A E L NUMERO 25 
Nota.—Todos los pedidos que me hagan por carta, los remito fnn - K de 
porte á todos los puntos de la Isla. 
Juan Mercadal, 
c 115 6uE 
S U C U R S A L 
DE 
" E L TRIANON" 
San José y Zulueta 
l O s t j o j s c í o : F » £ t y : r - o t 
iflfin r̂íí,IEL RAMEÍÍTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriflolo por grande que sea, ha insfe 
h n m h i ? ^ ^ ^ S ™ surtido variado d* bombines y castores ingleses, 6 precios sin competencia. 
q u e l f i n Ú n ^ T a ^ " ^ ^ 1 ^ 1 ™ ^ 0 ^ 0 ^ 0 SUCURSAL bajos de "Payret", y se convencerá el público de que es verdadla 
I B HXT C3r JLM I S H S D R O K L E S I V r 
C 55 
( H a y l i a t é r i ^ x - o t o x>AX*£t t o d o s l o » I d i o m a s )-• 
Fumen - A l i o n e s y I M C a r c f U - é s d e i E t c t b e l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Enero 13 de 1904 
Sociedad Económica. 
¡ E l sábado 9, á las oche y media de 
3;i uoclie, <'0n agistencia del Sr. Presi-
deute de la República, Tomás Estrada 
P ilma, Scéíetario de Obras Públicas. 
Mwtuel Luciano Díaz; Presidente del 
Tribunal Supremo, Sr. Cruz; Repre-
sentante Sr. Albarrán, por la Sociedad 
de Estudios Clínicos; Sr. Consejero 
Provincial Cándido Hoyos, Director de 
la Escuela de Artes y Oficios D. Fer-
nando Aguado. Sr. Cónsul de Bolivia 
y otras distiuguidas personalidades, se 
celebro la sesión solemne (pie por cos-
tumbre y reglamento celebra la Socie-
dad Económica para conmemorar el 
universario de su fundación, (pie en este 
tifio es el centésimo onceno. 
. Dio comienzo el acto por la lectura 
del Secretario de la Corporación, don 
Ramón Meza, leyendo un resumen de 
las tareas de la Corporación durante el 
ano que acaba de transcurrir. 
E l Dr. D. Manuel Valdós Rodríguez, 
cu sustitución del Secretario de la Sec-
ción de Educación. 1). Francisco Ro-
dríguez Ecay, leyó la convocatoria al 
Premio Luz Caballero, fundado por 
D, Gabriel Millet, su adjudicación 
desde el año 1890 en que se estableció 
y el asignado este afio, en las escuelas 
publicas de la ciudad de Sania Clara 
á la profesora Srta. Carmen Gutiérrez 
y alumna Inés Oms, leyéndose las ac-
tas del Jurado. 
Seguidameute recibierou los nume 
rosos alumnos de las escuelas Santo 
Angel, Zapata é instituto Hoyo y Jun-
co, de manos del Sr. Presidente de la 
República, el premio alcanzado en sus 
labores escolares, consistentes en diplo-
mas y libros. 
E l Sr. Presidente de la Sociedad, un 
tanto quebrantado de salud, advirtió 
que hacía el esfuerzo de concurrir esa 
noche, siempre memorable y solemne 
para la Sociedad, porque de esta vez 
había tenido la satisfacción de verlo 
realzado por la presencia del primer 
magistrado de la República, el señor 
Estrada Palma, que venía á robustecer 
.las relaciones de afecto y simpatía que 
la antigua institución fundada por cu 
baños y por cubanos sostenida, sentía 
por el Gobierno constituido en la pa-
tria ya libre. 
Bosquejando á grandes rasgos la his-
toria de la Sociedad, señaló los méritos 
contraídos por sus fundadores ante la 
sociedad cubana, y como subsisten aún 
demostrando el arraigo y la necesidad 
de su existencia, si bien ya robustas 
alejadas del tronco principal, la Aca-
demia de Ciencias, la Beneficencia, la 
Clínica, el Papel Periódico, las Escue-
las gratuitas y á su lado la Biblioteca 
Pública y la Academia de San Alejan-
dro. 
Un Gobierno culto y amante de los 
progresos patrios no ha podido ser in-
diferente ante estos méritos conseguidos 
en obra patriótica y perseverante, por 
eso, decliuauda con modestta su apo-
yo en la consecución de esta mejora en 
los Amigos Ramón Meza, Secretario, y 
Miguel Melero, Director de la Acade-
mia de San Alejandro, ei Sr. Presiden-
te de la República había recomendado 
la concesión de un crédito para poner 
en mejores condiciones las salas y es-
tanterías de la Biblioteca Pública. 
Deparó el Sr. Zayas que esta labor 
no interrumpida por obstáculos do or-
ganización de la Sociedad, debíase á 
^os altos ideales que persigue, esfera 
donde permanecen alejados los apasio 
^uamientos de bandería, porque los aso-
jeiados son ante todo y sobre todo, como 
«u título indica, verdaderos desintere-
eados amigos del país, amantes de sus 
hombres ilustres y de sus progresos. 
Di ó gracias expresivas á los concu-
rrentes & este acto, especialmente al 
elemento oficial, que venía á alentar á 
Jos amigos en su modesta esfera de ac-
• ción en sus afanes por esparcir por toda 
fia isla la influencia benéfica de los prin-
cipios de la asociación. E l premio ''Luz 
Caballero", repartido antes en Matan-
zas, en el actual año en Santa Clara, 
más tarde en Camagüey, Santiago de 
Cuba y Pinar del Rio, significaba una 
voz de aliento de la sociedad, un estí-
mulo á la obra más importante y fruc-
tífera en que estamos empeñados, en 
la educación é instrucción del pueblo, 
en la pública recompensa á loe que en 
cada localidad de esta patria una sin 
fronteras de provincia á provincia, des-
cuellan en labor tan afanosa y noble. 
E l premio instituido por el inolvida-
ble y previsor patriota don Gabriel 
Millet permite á la sociedad ejercer 
esta acción benéfica confiando á, ele-
mentos locales, en jurado de carácter 
puramente libre y democrático, la adju-
dicación de recompensas, atendiendo á 
la virtud y al mérito. 
Celebró la gestión del presidente de 
la sección de educación en su constante 
vigilancia sobre las escuelas y en los 
empeños para la pronta inauguración 
del nuevo plantel Redención, en Bue-
nos Aires y Cerro, fundado también por 
don Gabriel Millet. 
T terminó su discurso felicitando á 
los alumnos de las escuelas que de esta 
vez habían tenido el honor de recibir en 
su bien ganado galardón escolar do la 
más alta representación de la República 
á la cual deben consagrar en lo adelante 
sus iniciativas, y saludó asimismo á la 
distinguida y numerosa concurrencia 
(pie acudió á los salones de la Sociedad 
Económica á realzar con su presencia la 
brillantez del acto. 
A las diez y media terminó la se-
sión. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Coba. 
NO HAY EFECTO 
sin causan la popularidad que alcanzó la 
PELETERÍA 
L a arma 
LAS ELECCIONES 
Arrojado de un colegio. 
En la séptima estación de policía se 
presentó ayer D. Francisco Espinosa, 
qnerellAndose contra el presidente de la 
mesa del colegio electoral establecido en 
la calle de la Salud n? 193, de no ha-
berle permitido firmar á ruego de otro 
elector, que no sabía firmar, y además 
(pie lo había arrojado del local á empu-
jones. 
L'na deauocia. 
Al Juzgado de Instrucción del Oeste 
denunció ayer D. Ramón O'Farrill que 
el colegio electoral para las inscripcio 
nes de electores del Vedado, quedó 
constituido en la calle 7* n? 93, entre 2 
y Paseo, y el presidente del mismo don 
ftamón Miguel y el secretario Julián 
García lo habían trasladado para la calle 
de los Baños, domicilio del señor Mi-
guel. 
Eu el barrio ele Dra&ones. 
D. Alfredo Brito Cruzado participó 
ayer al Juzgado de Instrucción del Cen-
1ro, que habiéndose inscripto en el cole-
gio electoral del barrio de Dragones, le 
expidieron un certificado á nombre de 
don Alfredo Cruzado y Cruzado, á pe-
sar de haber jurado él llamarse como 
queda dicho. 
E l señor Brito supone que esto sea 
cou objeto de negarle el voto el día de 
la elección, y lo denunciaba como una 
infracción de la ley electoral. 
Queja al .Juzgado. 
E l presidente del colegio electoral si-
tuado en la calle do Salud n? 103, de-
nunció ayer al Juzgado de Instrucción 
del Oeste, (pie no ha podido dar cum 
plimieuto á la orden de la Alcaldía mu-
nicipal fijando las listas de las inscrip-
ciones en el exterior del colegio, porque 
los miembros de la mesa que preside, 
señores Gonzalo G. de Córdova y Ra 
món Velarde, no han querido firmarlas. 
[S 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión celebrada el día 5 del ac-
tual: 
Dictar reglas á las cuales deben su 
jetarse las compañías de ferrocarriles 
para ei cobro por la conducción de co-
rrespondencia pública, en los casos en 
que no estén obligadas en virlud desús 
concesiones á efectuar gratuitamente 
dicha conducción. 
Dar traslado á la Compañía de Cár-
denas y Júcaro del informe de la Ins 
pección general, referente á frenos de 
las locomotoras que hacen el arrastre 
del tren central entre Santa Clara y Jo-
vellanos, invitándola para que en el 
más breve plazo provea á las locomoras 
de su propiedad del mismo sistema de 
frenos. 
Conceder autorización á The Cuba 
Eastern R'd C9 para abrir al servicio 
público para el transporte de mercan 
cías solamente el trayecto de su linea 
comprendido desde la bahía de Guan-
tánamo, punto conocido por Boquerón, 
hasta la finca Santa Rosa, así como el 
ramal á la vía de Guantánarao. 
Trasladar á The Cuba C9 el informe 
de la Inspección general relativo á la 
queja establecida contra dicha C^ por 
el señor Jaime Vázquez por el exceso 
de flete en el transporte de maderas, á 
fin de que la referida C^ exponga lo 
que estime oportuno á los particulares 
consignados en el referido informe, 
Declarar que las monturas, sillas, al-
bardas ó sillones de montar no deben 
considerarse como equipajes ó bultos de 
expreso á los efectos de la tarifa cuan-
do se conducen en el mismo tren que su 
dueño. 
Quedar enterada de la copia de po-
der otorgado por The Cuba Eastern 
R?dC9alL( lo . Manuel de J . Mandu-
ley, constituyéndolo su representante 
legal ante la Comisión. 
Quedar enterado de la comunicación 
pasada por la Presidencia al señor Se-
cretario de Gobernación, interesando 
que por dicho Departamento se den las 
órdenes oportunas, á fin de evitar los 
perjuicios que se vienen ocasionando á 
The Cuba 0? en su linea y material ro 
dante. 
Disponer que por la Secretaría de 
Hacienda se devuelva á The Cuba C9 
los 2,800 pesos que como garantía de 
construcción del ramal de su linea á 
Sancti Spíritus ya terminada, tiene de-
positados en Tesorería. 
Trasladar á los señores Brooks y Ci, 
de Guantánamo, la solicitud del repre-
sentante de The Cuba Eastern R'd C9 
interesando que dichos señores cesen 
de hacer servicio público con el ferro-
carril de vía estrecha de su propiedad, 
á fin de que expongan lo que estimen 
procedente respecto de los mencionados 
particulares. 
Aprobar á The Cuban & Pan Ameri-
can Express C9 la bonificación del 40 
por ciento del precio de tariía sobre ta-
baco torcido, huevos y aves de corral 
en cajas, de San Antonio á la Habana. 
Interesar do la Secretaría de Hacien-
da que de los fondos que existen en Te-
sorería á disposición de este Centro, 
deposite en poder del Pagador Central 
de O. P. con destino á ampliación y 
mejora del local, destinado á oficinas 
los $2,034-47 cts. á que se contrae la 
comunicación de la Secretaría de O. P. 
Quedar enterado de la tarifa especial 
número 33 para madera del país esta-
blecida por The Cuba CV 
Trasladar á The Cuban Central la 
comunicación del ferrocarril de Cárde-
na y Júcaro para que explique los mo-
tivos que haya tenido para dictar la 
orden contenida en dicha comunica-
ción relativa á mercancías procedentes 
de Cuba C9, destinadas á dicha línea, 
Habana ó á cualquier otra situada al 
oeste de Santo Domingo. 
Quedar enterado del establecimiento 
por The Cuba C9 de la tarifa oficial pa-
ra embarques de madera, revocando la 
número 2 antes establecida. 
Quedar enterado de la bonificación 
establecida por el ferrocarril de Puerto 
Príncipe á Nuevitas sobre transporte 
de ganado vacuno y caballar. 
Trasladar á la Compañía del ferroca-
rril de Mariana© la comunicación de la 
Secretaría de Obras públicas, en que 
se hace constar que ciertas reparacio-
nes que ha realizado dicha Empresa en 
el puente conocido por la "Mulata", 
distan mucho de ser las necesarias para 
que dicho puente quede eu buenas con-
diciones. 
Trasladar á la Secretaría de Justicia 
y Gobernación la comunicación de la 
Compañía de Cárdenas y Júcaro inte-
resando sean castigados por los juzga-
dos correccionales aquellos individuos 
á quienes se sorprenda escondidos entre 
las jaulas de caña de los trenes de di-
cha C? 
Quedar enterado de la circular dicta-
da por la C? del Ferrocarril de Matan-
zas, respecto á que los despachos tanto 
en combinación como en tráfico interior 
si el peso de las mercancías no llega á 
óOO kilógrainos por metro cúbico, de-
berá despacharse por volumen ó no por 
peso. 
Hacer entrega al representante de The 
Cienfuegos, Palmira & Cruces, de la 
carta de pago número 166 remitida por 
la Secretaría de Hacienda del depósito 
constituido por la referida C^ para ga-
rantizar los 96 kilómetros que se pro-
pone construir. 
Autorizar á The Cuba C9 para fijar 
el precio de los billetes de pasaje de 
ida y vuelta entre Camagüey é Ignacio 
en 80 y 40 centavos, respectivamente. 
Disponer que por la Inspección ge-
neral se proceda á investigar las cau-
sas del accidente ocurrido en The Cuba 
C9 el 8 de Noviembre último. 
Disponer que por la Inspección ge-
neral se investigue las causas del acci-
dente ocurrido en los ferrocarriles de 
Cárdenas y Júcaro el 26 de Diciembre 
próximo pasado, al tren de mercancías 
número 16. 
Disponer que por la Inspección gene-
ral se investiguen las causas del acci-
dente ocurrido en el ferrocarril de San-
tiago de Cuba el día 29 de Diciembre 
próximo pasado, á las locomotoras 33 
.7 4. 
Recomendar á The Cuba 09 que pre-
venga á sus empleados tengan mayor 
cuidado en el uso de cigüeñas, carritos 
y otras clases, circulando por la vía 
con el fin de evitar la repetición de ac-
cidentes como el que refiere en su co-
municación fecha 24 de Diciembre y 
(pie no es el primero que ocurre en di-
cha linea. 
luco CftiojB Pmísiói. 
Sistema más ventajoso. 
Mr. Payne, actual Administrador 
General de Correos de los Estados Uni-
dos en el gabinete de Mr. Roosevelt, ha 
recomendado en sp último informe 
anual el establecimiento en Puerto Rico 
de las Cajas Postales de Ahorros tal 
como existen en todos loa Estados do la 
Unión y que tan espléndidos resultados 
están dando. 
Allí, dice el Post Master Géiieral, se 
hace necesaria esa medida porque fal-
tan sólidos Bancos donde el obrero pue-
da depositar sus economías y porque 
es conveniente enseñar á aquel pueblo 
hábitos de que carecen: es indispensa-
ble que se convierta en previsor. 
Lo que de Puerto Rico ha pensado 
Mr. Payne, en cuéntalo han tenido ya, 
al tratarse de Cuba los conocidos hom-
bres de negocios que dirigen el Banco 
Cubano de Previsión, pero con las si-
guientes ventíijaS'importan tí si mas: 
19 la de poderse retirar la suma de 
las cantidades depositadas en cualquier 
día y hora y 29 la del interés de un 4 
por 100 en vez del dos que por el correo 
de los Estados l .'nidos se satisface. 
Agréguese á esas ventajas la comodi-
dad grandísima de que el Banco Cuba-
no hace conducir á domicilio las Cajas-
Alcancías evitando toda molestia al 
depositante, invitándole á la virtud, y 
se comprenderá fácil mente si resulta 
tan grande su obra como nosotros la 
comprendemos y tan acreedora á deci-
dida protección como la que á diario 
recibe de aquellos sobre quien está lla-
mado á prodigar sus beneficios. 
Una vez más nuestros plácemes á la 
Directiva de tan próspera asociación. 
ISBréVAEÍOsT 
L i . CÁMARA. DE REPRESENTANTES 
Por falta de quorum no pudo celebrar 
sesión esta mañana, la Cámara de Re-
presentantes. 
MONSEÑOR C H A P E E L E 
Acompañado del doctor don José 
Antonio Lanuza, visitó al señor Presi-
dente de la República el delegado apos-
tólico monseñor L a Chapelle. 
COMISION DE GÜINES 
Los concejales del Ayuntamiento de 
Güines señores Cuesta, Vargas y VaJ-
dés, estuvieron hoy en el Senado á pe-
dir para aquel término las mismas veu-
tajsis que han obtenido en otros pueblos 
en ei supuesto de que haya superabü, 
para atender á las necesidades de los 
Ayuntamientos á quienes se le con-
ceden. 
E l señor Pizarro acompañó á la co-
misión en su visita. E l resultado de l a } 
gestiones dependerá siu duda del supe 
rábit. 
A 
P ó r t a l o s d e L u z . 
débese 6 la bondad do ML- artículos, fi la varie-
dad constuníc 'P ist i!-i ^ v, H \k reducción de 
prec.os. 
De Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en oeta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libro*. 
Clasei de 8 de la mañana á 9|a de la ñocha. 13242 26t-28Db 
CONFERENCIA 
Hoy fué llamado á Palacio el Pres i -
dente de la Cámara, señor don Carlos 
L a Torre, cuyo señor quedaba confe-
renciando con el señor Estrada Palma, 
á la hora de entrar eu prensa esta 
edición. 
PLAZO 
Se ha dispuesto que el Gobernador 
Civil de Santiago de Cuba señale un 
plazo de tres meses á los propietarios 
de las obras existentes sin autorización 
en el puerto de Baracoa y sus inmedia-
ciones para que procedan á legali-
zarlas. 
L E Y E S 
E n la Presidencia se han recibido las 
Leyes, haciendo extensiva á las bebi-
das alcohólicas dedicadas á la exporta-
ción, los beneficios dispensados á los 
cigarrillos dedicados al mismo fin; con-
cediendo el crédito para la construcción 
de un mercado en Sancti Spíritus; au-
torizando a l Estado para que continúe 
sufragando los gastos de los Gobiernos 
civiles; para la demolición de la Bate-
ría de la Reina y continuación del Ma-
lecón; y la que autoriza la reorganiza-
ción del cuerpo de Artillería. 
EN PALACIO 
Hoy ha visitado al Sr. Presidente de 
la República, el ex-alcalde de Cienfue-
gos 8 r. D. ("arlos Figueroa. acompaña-
do del Gobernador civil de la provin-
cia, Sr. KYiñez. 
E L SK^OK YERO 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, en el tren Central salió ano-
che para Santa Clara el Secretario de 
Gobernación, Sr. Yero Budueu. 
A despedir al Secretario de Gober-
nación fueron á la Estación de Villa-
nueva, entre otros, el Secretario de 
Obras Públicas, Sr. Díaz; el Jefe del 
despacho de la Secretaría de Goberna-
ción, Sr. Guzmáu, y el Ayudante del 
Sr. Presidente de la República señor 
Cárdenas, en representación del señor 
Estrada Palma. 
LOS CERTIFICADOS 
En la Secretaría de Hacienda se con-
tinuarán hoy los trabajos preparatorios 
para ganar tiempo en la expedición de 
los certificados de haberes del ejército, 
la cual depende, en primer término, de 
que la Comisión de Rpelamacioues re-
mita la relación de las reclamaciones 
presentadas. 
E l trabajo es de suyo delicado, y se 
pondrán todos los medios para que las 
50.000 y pico de certificaciones lleguen 
á poder de los interesados en el plazo 
más breve posible, á cdyo efecto, des-
pués de firmadas, se nombrarán las Co-
misiones (pie han de repartirlas eu todo 
el territorio de la República. 
POR ADMINISTRACIÓN 
Ha sido aprobada el acta de la su-
basta verificada en la Jefatura de Obras 
Públicas del distrito de Santa Clara, 
para la construcción de la carretera de 
Vueltas á Vega de Palmas, declarándo-
se rechazadas las proposiciones presen-
tadas, por exceder del presupuesto de 
las obras, y disponiéndose su ejecución 
por el sistema de Administración, den-
tro del crédito concedido. 
PASAJEROS LLEGADOS. 
A bordo del vapor americano Morro 
Casíle, que fondeó eu Puerto esta ma-
ñana, procedente de New York, han 
regresado á esta capital los señores 
don Gervasio Fernández, don Carlos 
de Zaldo, don Emilio Iglesias, D. Cán-
dido Lefrebre, don Ernesto Desvcruine 
y don Carlos Ruiz. 
Sean bienvenidos. 
MULTADOS. 
Han sido multados por franquear la 
correspondencia con sellos usados, las 
señoras doña Angela Romero Aróste-
gui, vecina de Guanabacoa, y doña 
Manuela Pérez Ramírez, de Manza-
nillo. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
COMITÉ REPIIBLICANO-CONSERVADOR 
Barrio de San Lázaro 
Para tratar de asuntos electorales se 
cita á los señores afiliados á Junta ge-
neral extraordinaria para el miércoles 
13 á las 7% de la noche eu Soledad 
núm. 8. 
Habana, Enero 12 de 1904.—El Vice-
secretario de correspondencia. 
IMPORTANTE 
A los padres de familia. 
Mr. y Mrs. Abram Sharpe Smith, profesores 
ambos, del Colegio Militar titulado "Overlock 
Latin School", situado á una hora de New York 
en la sana y pintoresca población de Nyack-
on-Hudsou, Estado de New York, se ofrecen á 
los señores padres de familia que tengan ¡dea 
de enviar sus hijos á educarse á los Estados 
Unido3- , ,n ^ . • . -A ese fin se hallarán en la calle de Araistaa 
núm. 20, el miércoles, jueves y viernes de esta 
semana, do 8 á 9 p. m .̂ 
En el citado colegio se cursan todas las cla-
ses preparatorias para carreras superiores, y 
las comerciales son de lo más completas, inclu-
yendo en éstas Contabilidad, taquigrafía y es-
tenografía. 
E l colegio posee clases de música y sala de 
armtis, ambas con todos los adelantos moder-
nos. 
E l departamento de música está á cargo de 
Mr. Smith, quien tendrá sumo gusto en dar to-
da clase de pormenores respecto & 61, así como 
del colegio en general. 480 3-13 
Asamblea Municipal 
De orden del señor Presidente de es 
ta Asamblea cito á los sefíores Delega 
dos á la misma para que concurran el 
día de hoy, 13, á las ocho de la noche, 
á la casa Cuarteles 4, á fin de de cele-
brar Junta General extraordinaria. 




En la mañana del viernes llegó á 
Cienfuegos, procedente del eentral "Dos 
Hermanos", el cadáver del sefior don 
Nicolás Aeea. 
A esperarlo al muelle del señor Bou-
llón, acudió un regular número de per-
sonas. 
Hasta las cinco de la tarde estuvo ex-
puesto el cadáver en su casa, calle de 
San Carlos esquina á Santa Isabel; y á 
dicha hora salió el entierro. 
Un inmenso gentío acudió á rendir 
al desaparecido para siempre, el último 
tributo material. 
Asistió la banda municipal. 
Muchas fueron las coronas dedicadas 
al señor Acea, símbolo del cariño, de la 
gratitud y de la admiración. 
Descanse en paz y reciban sus fami 
liares nuestro más sentido pésame. 
H ^ v I i D í e u t o M a r í t i m o 
E L M E R C A T O R 
Para Matanzas y con carga de tríinsito 
salió ayer eiste vapor noruego. 
L A C O R O N A C 
En lastre «alió para Carabelle esta bar-
ca noruego. 
E L L O r s i A X A 
Con carga y pasteros salió para Nue-
va Orieaus, boy, este vapor americano. 
E L U L V 
Procedente do Puerto Cabello entró en 
puerto ayer tarde este vapor noruego 
conduciendo ganado. 
E L M A K G A R E T T H A 
En la mañana de hoy y procedente de 
Liverpool entró cu puerto este vapor ale-
mán, en lastre. 
E L MORRO C A S T L E 
Hoy fondeó en puerto procedente de 
Nueva York este vapor americano, con 
carga general y 116 pasajeros. 
E L J U A N PORGAS 
Hoy entró en puerto procedente de 
Barcelona y escalas este vapor español, 
cou carga y 162 pasajeros. 
GANADO. 
E l vapor noruego Ufa trae de Puerto 
Cabello, para el señor C. L . Delmas, 866 
reses. 
HERGADONONETARIO 
CASAS I>E C A M B I O 
Plata española,... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñQl de 4% á 5% V. 
Oro americano tde 0 á 97 ^ 
contra español, j , 9 8 
Oro a ner. contra \ , " _ , 87,, p 
platv española. \ ú e ¿ i * m * " 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á r.'i l plata. 
En cantidades., á 6.82 plata. 
Ei pe?) amerioap 
no ei plata es-
pañola 
Habana, Enero 
de 1-87 á 1-37% V. 
18 de 1908. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
—Abierto el abono para la gran com-
pañía de ópera del señor Sieni, que 
pronto debutarA. 
TKATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho—Debut del prircer bajo 
sefior Riera.—Primero: Colorín-ColoraÁ> 
—Segundo: Presentación del señor Rie-
ra (pie cantará la gran aria de la ópe-
ra. Don Carlos y la romanza Voglio.— 
— Tercero: Gran acto de concierto por 
el mismo señor Riera.—Cuarto: E l fa-
moso Co/iVón—Palcos $5; luneta con 
entrada, $1'50; entrada general, í)ü 
cts. idem á tertulia, 40.—El viernes 
reaparición de la señorita Pastor, con 
la zarzuela L a Taapera.—El domingo, 
gran mat inéc. 
TEATBO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los Lindos—A las 9*15: Almanaque de 
Alhambra—A las 10'10: M dinero y 
el amor—Pronto: De la llábana á Ma-
rianao. 
GRAN CIRCO MANUEL PuBir/LONEg— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
días festivos, matinées. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
Pidan el legítimo 
mioirra 
ANO 
C-2213 alt 15t-10 Db 
ESTADOSUMDOS 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y COLOMBIA 
If a.vhingfon. E n e r o I.'Í.-VAX la ex-
posicióu que pitbiicé ayer el Secreta-
rio de la Guerra, acerca de las rela-
ciones de Coluiubia eou los Estados 
I nidos, declara adeni.ls, qtte el Pre-
sidente l íoosevelt y el Secretario de 
Estado han liedlo iodos los esfuerzos 
(pie han podido para con vencer a! ge-
neral Ueyes de las inteiieioiies amis-
tosas d é l o s Kstados Liúdos eon res-
pecto á Colombia, y se les hace difícil 
creer (pie aípiella repdblica esté tan 
cegada por la pasión (pie, no (distan-
te el grave perjuicio «pie habría le 
irrofíárselc, declare la «íiierra á los 
listados Unidos qne, no obstante, OO 
demostr&rán apuro alguno en reco-
ger eí {jnaníe, pnes el ¡•residente se 
dil perfecta cuenta de la natu-
ral excitación que reina en Bogot;l é 
induce á ese pueblo :l apreciar erró-
neamente el verdadero estado de la 
situación, del cual es rtnico r e s -
ponsable Colombia que ha sido debi-
damente a\ isada de que tendrá por 
fuerza, tarde ó temprano, que so-
meterse a! imperio de los hechos con-
snmados; los listados Tnidos, qne 
lifngAn daño han hecho á los eolom-
biauos, podrían al contrario prestar-
les jírandes servicios, siempre qne, 
adoptando una conducta más pru-
dente, no inenrrieran en ningún acto 
rte temeraria violencia que impi-
diese á los Estados Uuidoe hacer na-
da en beneficio suyo. 
A S A M B L E A D E 
L O S D E M O C R A T A S 
\mjra York, Enero 1:Í. — \M asam-
blea nacional demócrata se reunirá 
en San Luis el (> de Julio próximo, pa-
ra nombrar sus candidatos á la Pre-
sidencia y Vicepresideneia de los E s -
tados Unidos. 
V A P O K M E X I C O 
Procedente de la l lábana , ha llega-
do el vapor México, de la linca Ward. 
H U E L G A G E N E R A L 
Barcelona, Enero /¿¿.--Con objeto 
de apoyar la huelga de los tejedores 
de Valls, Tarragona, que tiene ya va-
rios meses de duración y obligar á los 
fabricantes á acceder á las reclama-
ciones de sus obreros, se ha declarado 
una huelga general y, por lo tanto, se 
ha suspendido totalmente el trabajo 
en todas las fábricas y talleres de 
aquella localidad. 
E S T R E C D A N D O S E L A S 
DISTAINCIAS. 
Colón, Enero i /y . -Anónciase oficial-
mente que ha llegado á Tltumati y 
se prepara á cruzar la frontera, de 
Panamá, nn cuerpo de ejército co-
lombiano, bien armado y pertrecha-
do, cuyo nómero asciende, por lo ba-
jo, á cuatro mil hombres, y se dice 
que los buques de guerra americanos 
se preparan á desembarcar todas las 
fuerzas de que pueden disponer para 
rechazar las tropas colombianas, en 
caso de que invadan el Istmo. 
P í d a s e e l C H O C O L A T E E X T R A , 
" T i r o FRANCÉS" de l a m a r c a 
" L A E S T R E L L A " . 
SOMOES y EMPRESAS' 
Por circular fechada en ésta el 5 del 
actual, nos participa el señor don Segun-
do Sampedro que ha vendido su estable-
cimiento de panadería y víveres, titula-
do La Luisa, á ios seílores López Rivas, 
e. en c , quedando por su cuenta los cró-
ditos activos y pnsivos del misino. 
Los socios de la nueva sociedad que se 
ha formado para explotar el citado esta-
bleció dentó sou los señores don Francis-
co A. López don Ramón Rivas, gerentes 
y don Ramón López, comanditario. 
ÜUEBLES 
Juegos para cuarto desde .^55 
Juegos para sala desde. . $2-i 
Juegos para comedor id. $.*J2 
Mobiliario general desde. .^250 
Sillas desarmadas desde. ígll docena 
Sillones desarmados id. . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde $4-26 uno. 
Al por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. L a entrada es libre. 
J. 
Compostela 52 á 56 y OlDrapía 61 
C 75 1 En 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos do quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 13241 26 28 D 
P í d a s e EN SOGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
«fw w m mmmi de pegbo. 
alt 
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U k m m U Dpintss 
Ha sulo la nota oulminante «le la se 
mana, la coiiVersafióu más íiiiiiiia;la en-
tre el público, el magnífico espectáculo 
que ofreció estos días la Casa <le Salud 
'¿La Purísima Concepción" del Centro 
de Dependientes de la Habana. 
Después de la fiesta celebrada el .'í del 
actual como inauguración de las nuevas 
obras construidas en dicha Quinta, con-
sistentes en uña magníüca portada qne 
abre dicho loral en la Calzada de Jesús 
del Monte, estuvo abierta la Quinta al 
público durante el dumingo siguiente y 
otros días. 
Todo el vecindario de la Habana acu 
dio Á admirar las excelencias de aquel 
sanatorio, que es gloria de esta capital y 
de la honrada clase de dependientes 
que forma el núcleo principal de la 
Asociación. 
KM ía actualidad los terrenos de la 
Quinta de salud del Centro ocupan un 
espacio considerable que permite dar 
il dicho establecimiento todas las facili-
dades y ventajas que pudieran apete-
cerse para cumplir el noble objeto á 
que está destinado. 
Todos estos días ha estado concurri-
dísimo el local; y no hemos podido me-
nos de volver á admirar las grandes re-
formas que constantemente están ha-
ciendo allí, para que en toda ocasión 
pueda decirse que no hay otro estable-
cimiento de BU clase que le aventaje. 
Con suma satisfacción tuvimos lugar 
de recorrer los principales pabellones y 
departamentos de la Quinta, y nos con-
vencimos una vez más de los continuos 
progresos que allí se realizan, teniendo 
gran cuidado de que los servicios de 
asistencia á los enfermos estén á la al-
tura de los últimos adelantos. Además, 
se observa en todo un esmero especial 
en la limpieza, y do lujo artístico en el 
mueblaje y en todos los menesteres de 
la Quinta. 
A la entrada del despachojde la Se-
cretaría, estaba expuesto el gran meda-
llón de mármo]. traído de Barcelona, 
que representa, en relieve, la efigie del 
inolvidable Dr. Estrada, para ser colo-
cado en el remate del frontón del edifi-
cio en construcción para el Centro. So 
bre el medallón había un cartel con 
números grandes que marcaban la cifra 
17,793, significativa del número de so-
cios con que cuenta la Asociación de 
Dependientes de la Habana. Antes de 
ocho días llegará á 18,000, con lo cual 
no está lejos el momento en;que se cum-
pla lo que liemos profetizado de que 
llegue en pocas semanas al número de 
20,000. 
Tal es el brillante apogeo en que 
marcha el Centro, gracias á la acertada 
gestión de sus directores. 
Solo á ellos puede decirse que se de-
be el portentoso milagro de tan glorio-
sa obra, con memorada en 1MS0 con los 
más reducidos elementos por un puííado 
de jóvenes entusiastas. 
Desde aquella humilde sociedad en 
toucCs fundada y establecida en modes-
to local, ¡cuántos ésfnerzos no significj; 
el trábajo hecho en 25 años por la agru 
Ilación de socios que, alternando unos 
con qtros, al correr del tiempo han lle-
gado á realizar la obra magna de cons 
fruir una Quinta soberbia que no tiene 
que envidiará ninguna otra del mun-
do, y el grandioso palacio do la calle 
del Prado esquina á Trocadero, llama 
do á ser único en sü clase entre los 
muy portentosos con que cuenta la Ha 
baña. 
Dios mediante, se inaugurará el 8 de 
Diciembre del año actual el nuevo edi 
licio del Centro con una magnífica y ex-
plendorosa fiesta que dejará fastuoso 
renombre á sus organizadores, puesto 
que en en ella se hará majestuoso alar-
de de los esplendidos recursos con que 
cuenta una sociedad de veinte mil 
veinticinco mil socios que son los que 
de seguro tendrá para esa fecha. 
E l edificio en construcción está pre-
supuestado en medio millón de pesos, 
sin contar lo que representa en gastos 
el mueblaje, útiles y decorado, desple-
gándose el mayor gusto en todo cuanto 
pueda contribuir al esplendor del Cen-
tro. 
E n el piso alto estará el gran salón 
de fiestas de la Sociedad, alcanzando 
toda la amplitud y fondo del edificio 
liast-a la calle contigua. En el piso prin-
cipal serán instaladas las oficinas de la 
Asociación, el salón de lectura, biblio-
teca, billares, gimnasio, mesas de tresi-
llo, y cuanto pueda contribuir al mejor 
esparcimiento y comodidad de los so-
cios. 
L a planta baja tendrá en primer 
términr una gran fai macia para servir 
grátis los medicamentos á los socios y 
sus íamiliares; una magnífica sala de 
armas, departamento hidroterápico con 
toda suerie de baños, y las aulas para 
las clases do instrucción pública, en la 
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ONDAS Y ONDINAS 
A'oTela csenls por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
—¿Cómo vi veremos ahora, alma mía? 
Dímclo. ¡Qué vida me espera! Me ten-
go horror á mí misma, porque toda 
entera pertenezco á él, y él es un hom-
bre casado! ¡Ay! madre, madre mía! 
¿por qué no me fui contigo?... ¡Es tan 
hermoso, tan bello!... Sí; no hay nada 
qne pueda compararse á él: es la fuer-
za, el poder, el valor, todo lo que me 
falta; y también es tan dulce!... ¡Ay! 
voz adorada, ya no podré oirte... ya 
no podré contemplarlo, ni ver la luz 
de sus ojos. Adiós, todo, adiós para 
siempre!... ¿para siempre? ipor qué? 
Ko; no quiero. Dice bien: es preciso 
vivir. E l es mi vida... yo quiero vi-
vir como viven otros... !No quiero que 
mi alma se muera... no quiero... Haber 
visto un paraíso, entrar en él, y ser de 
alli arrojada... Xo! rae voy con él, yo 
le adoro! ¡Es mi vida, mi alma, todo! 
Me voy con él, voy á ser feliz! 
—¿Y tn padre, y tu hermano?—su-
surró algo en su turbado espíritu. 
que se desplegará todo el confort nece-
sario para que eslé á la altura de la 
más adelantada, lo mismo en el mate-
rial, que en la competencia de los pro-
(osoivs y en la salubridad del local. 
Esperamos con júblilo ese gran acon-
tecimiento que tanto dice en favor de 
los señores que lo han venido prepa-
rando, de los que por no hacer una 
larga lisia de nombres solo citaremos 
para felicitarles en representación de 
todos á los dignísimos presidente en-
trante y saliente don Francisco Palacio 
Ordoñéz y don José Valdés Pérez, á 
quienes enviamos por todo la más cor-
dial enhorabuena. 
DUBA CUAL ES 
Hasta ahora, son muchos los france-
ses (pie han visitado esta Isla; pero ca-
si todos han venido á negocios y algu-
nos á darnos á conocer las últimas 
obras literarias, científicas ó artísticas 
de su país. Varios han escrito para pe-
riódicos y revistas, artículos relativos 
á Cuba y redactados casi siempre des-
de el punto de vista comercial é indus-
trial, única cosa que les permite el co-
nocimiento superücial, que tenían de 
esta Isla y de las cost umbres de sus ha-
bitantes, por no haber salido de esta 
ciudad, en la cual permanecieron po-
cos días, por cuya circunstancia el 
campo de Sus observaciones ha sido na-
turalmente muy limitado. 
A llenar esta laguna é impulsado por 
el loable propósito de hacer conocer 
á Cuba tal como es, ha llegado última-
mente á esta ciudad, Mr. Charles Ber-
chon, viajero incansable y observador, 
periodista distinguido, miembro de la 
.Sociedad Geográüca de París y redac-
tor de la popular revista ilustrada, ti-
tulada -'Le Tour du Monde", publica-
da por la afamada casa editora de Ha-
chette. 
E l sefior Borchon. cuya visita hemos 
tenido el gusto de recibir, nos ha ex-
puesto la misión (pie trae y el plan que 
ha combinado para darle debido cum-
plimiento: según hemos podido com-
prender, viene nuestro ilustrado cole-
ga francés animado de los mejores de-
seos y la más viva simpatía hacia este 
país, que se propone estudiar bajo sus 
múltiples formas, á cuyo efecto estará 
aquí tres ó cuatro meses y aún más 
tiempo, si fuese necesario, pues quiere 
ver y darse cuenta exacta de cuanto 
hay de interés en esta Isla, á fin deque 
a descripción que haga de la misma 
sea tan verídica y completa como sea 
posible. 
Ko quiere ocuparse del pasado, que 
evocaría demasiados recuerdos tristes y 
dedicará toda atención al presente y al 
porvenir, pues lo que desea es pintar á 
Cuba como es, y si es posible, coino ha 
de ser en el porvenir. 
Ayer salió Mr. Berchon para Pinar 
del Río, con objeto de estudiar sobre el 
terreno, las operaciones del cultivo, re-
cogida y manipulaciones del tabaco. 
Siendo sumamente delicado y labo-
rioso el cometido Mr. Berchon, esti-
mamos oportuno y conveniente rogar á 
los habitantes de las poblaciones pol-
las cuales ha de pasar, que le dispen-
sen una afectuosa acogida y le propor-
cionen cuantos datos puedan, para fa-
cilitar el buen cumplimiento de su mi-
sión, teniendo en cuenta que al hacerlo, 
coadyuvarán á la realización de una 
obra meritoria, cual es la de hacer que 
Cuba sea conocida en el extranjero tal 
como es, y no como la han pintado algu-
nos viajeros poco concienzudos, que no 
han hecho sino pasar por ella, sin ha-
ber jamás i ntenta do siquiera penetrar 
en su interior y para quienes son ten 
desconocidas las bellezas naturales que 
encierra, como las virtudes domésticas 
y el carácter en extremo laborioso y 
hospitalario de sus habitantes. 
ESPAÑA 
Caballero Santiag:iii«la 
E l 19 de Diciembre se verificó en la 
iglesia de IPS Comendadoras de Santiago, 
de Madrid, la ceremonia de armar caba-
llero y vestir el hábito de la expresada 
orden militar al distinguido joven don 
.luán Aguilar Amat y Barnuevo. 
Hizo de gran maestre, su tío, el magis-
trado del Tribunal Supremo D. José Ma-
ría Harnuevo. 
Fué padrino el general don Agustín 
Loygorri. 
Le calzaron las espuelas el marqués de 
Sfttós y el barón de Torre-Curdela. 
Fué' maestro de ceremonias í). Santia-
go Morales de los Rios. 
Concurrieron los caballeros santiagnis-
tas duque do Almenara Alta, marqiuV 
del Llano de San Xavier, condes de Ma^ 
yorga, Casa-Montalvo, Cerragería y Co-
dillo, vizconde de Bellver y Sres, Mora-
les de Setién y Travado. 
Asistieron también la marquesa do Sa-
las, las señoras'y penoritas de Barnuovo, 
Berlodano, Loygorri, Flores y Morales 
de los Ríos, el duqüe de Ses^a, y los se-
ñores Bargés, Barnuevo y Saudoval,Bar-
todano, etc. 
E n breve se verificará en la orden que 
acabamos de citar el ingreso del marqués 
de Campo Llano, primogénito de los du-
ques de tamames, del Sr. Ooyeneche,hi-
jo de los condes de Quaquí y de D. Ju-
lián Olivares. 
Temporal desecho 
Orense, SO de Diciembre. 
Na se recuerda un temporal tan per-
sistente, pues ni durante un solo dia de 
diciembre ha dejado de llover; los labra-
dores, que eran los Únicos á mostrarse 
satisfechos, empiezan ya á intranquili-
zarse, porque si los frutos y las tierras 
ganaban con las lluvias, el extraordina-
rio exceso en las mismas podría perjudi-
car grandemente sus cortos intereses. 
Las sierras inmediatas á la capital es-
tán cubiertas de nieve en toda su exten-
sión. 
Los caseríos escondidos en los replie-
gues de la montaña parecen extraños 
monumentos de hielo, con sus blancos 
sudarios por envoltura; las sendas y los 
caminos de carro impracticables; los hu-
mildes arroyos corren soberbios iuundan-
do praderas y sotos y el Miño aumentó 
de tal manera el caudal de sus aguas,qne 
muy pronto ya sé han empezado á reci-
bir noticias delorosas de los pueblecillos 
de la ribera por efecto de las riadas. 
E l Director de la Academia de Roma 
E l insigne artista Mariano Benlliure 
ha dejado la dirección de la Academia de 
España en Roma. 
L a pertinaz dolencia reumática que 
venía padeciendo y el clima húmedo é 
iusano de la capital de Italia le han obli-
gado á ello. 
Para sustituirle ha sido nombrado su 
hermano D.1 José, ilustre pintor que 
también ha honrado á su apellido con 
méritos indiscutibles en el arte que cul-
tiva. 
Él nuevo director de la Academia de 
España en Roma nació en Valencia en 
186§, es uno de los discípulos de Do-
mingo y ha vivido durante mucho tiem-
po en liorna, donde goza de gran popu-
laridad entre los artistas. Obtuvo gran-
des medallas en las Exposiciones de Mu-
nich, Viena, etc., habiéndose adquirido 
sus cuadros para los museos contempo-
ráneos. Posee condecoraciones alema-
nas, austríacas, italianas y la cruz de 
Isabel la Católiga. Es presidente ac-
tualnionte del Círculo internacional de 
Bellas Artes de Roma y vocal nato pro-
tector de las exposiciones de Venecia. 
Si la noticia ele la dimisión de Mariano 
Benlliure ha producido general senti-
miento, éste se atenúa mucho sabiendo 
que quien le sustituye reúne tener el ta-
lento y las dotes necesarias para ocupar 
aquel importante cargo. 
E l proyecto de escuadra 
E l proyecto de escuadra que el act ual 
gobierno presentará á las Cortes se dife-
rencia mucho de aquel otro confeccionado 
por el Sr. Sánchez de Toca. 
E l nuevo proyecto se denomlnárá de 
"reorganización del pdder naval", y se 
compondrá de tres partes esenciales. 
Primera. Transformación de los Ar-
senales y todos sus gervicios, así como la 
reorganización completa de la Adminis-
tración de la Armada. 
Segunda. Habilitación de puertos. 
Tercera. Construcción de barcos. E l 
número y calidad de óstos no alcanzan la 
importancia qne teníau en el proyecto 
redactado en Junio último. 
Los ministeriales afectos al Sr. Maura 
dicen que el proyecto reunirá tales con-
diciones que será del agrado hasta de las 
minorías más opuestas á la creación de 
una escuadra. 
E l general Polavieja. 
L a Correspondenvin Militar ha antici-
pado algunas impresiones acerca de una 
conferencia que se propone dar el general 
Polavieja en el Centro del Ejército y de 
la Armada. 
Según el colega, el general Polavieja 
es decidido partidario de que prontamen-
te se aborde el problema de nuestra or-
ganización militar y naval. 
Aunque haciendo la salvedad de que 
habla por cuenta propia. 
L a Correxoondcncia JZ/V/zV/r agrega que 
en sentir del general Polavieja la alianza 
de España con Portugal é Inglaterra ha 
de revestir tal importancia que ha de in-
fluir hasta en el Extremo Orlente. 
Huelga de pescadoras. 
17//0 19. 
Continúa la huelga de la.s mujeres que 
preparan el pescado para la exportación. 
Hoy impidieron el desembarco de las 
lanchas. 
E l pescado llegado ayer no pudo ser 
trasladado á la estación por falta de ca-
rros. 
L a dársena estuvo custodiada por 40 
guardias municipales y dos parejas de la 
guardia civil de caballería. 
No 83 ha mandado ningún pescado á 
Madrid. 
Obreros sin trabajo 
Üú numeroso grupo de obreros acudió 
á primera hora de la tarde del 19 de Di-
ciembre al gobierno civil de Madrid con 
objeto de solicitar del conde de Sun Luís 
que intercediese con el alcalde para que 
se les diese trabajo. 
('orno el Gobernador no se hallaba en 
su despacho, los obreros marcharon al 
Congreso, donde esperaron á dicha auto-
ridad. 
E l Conde de San Luis, al llegar á la 
Carrera de San Jerónimo, mandó detener 
el carruaje, se apeó y se dirigió hacia los 
obreros, para oir sus manifestaciones. 
Aquéllos expusieron al Gobernador su 
aflictiva situación y lo imperioso y ur-
gente que es para ellos que se les propor-
cione medios de vida. 
E l Conde de San Luís los manifestó 
que procuraría dar solución al conflicto, 
y les encargó que fuesen al Gobierno Cí 
vil á las seis de la tarde. 
A dicha hora, el Gobernador tes mani-
festó que había conferenciado con el Al-
calde, y que éste le había dicho que por 
la mañana había repartido 500 papeletas 
de trabajo, y que- por el pronto no podía 
dar más. 
E l Gobernador, sin emhurgo, les dijo 
que seguiría trabajando en el asunto. 
Después, el Alcalde y el Gobernador 
celebraron una nueva entrevista y al po-
co rato fueron llamados los obreros al 
Ayuntamiento, en donde se tomó nota 
de los naturales de Madrid para darles 
ocupación desde manana. 
Los que no son naturales de Madrid, 
pero que llevan viviendo en aquella capi-
tal desde hace muchos años y que se ha-
llan en tan triste situación como sus coni-
pafieros, insistieron en que se les dé tra-
bajo. 
E l Conde do San Luís cree que, íi pesar 
dé la carencia de fondos, se conseguirá 
arbitrar algún recurso para poder pagar 
jornales á estos trabaiadores. 
E L T E S O R O 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales desde el Io. 
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Total $ 54.159.90 
Total general $ 1.452.768-04 
IlXjL^k. IPIIE0ID, F I L O S O F A L ! ! 
Siglos Iras siglos han pasado las generaciones buscándola, sin haberla encontrado, para con ella solucionar todos los problemas y hasta ahora 
nadie se ha acercado á nada que se le parezca. 
¿Pon QUE? pues sencillamente, porque los (pie se han dedicada á bijiscarla lo han hecho con otras miras. 
LA COMPAÑÍA EI.ECTHO-MHDK A A-MEIUCAXA no ha gastado su üeinpo ni su dinero vana-mente tratando de encontrar semejante maravilla sino que 
ha colmado sus esfuerzos encontrando algo, que si no es la TAL PIEDRA FILOSOFAL en mucho se le asemeja en lo que se refiere á la cura de ciertas y 
determinadas enfermedades por medio de la ELECTIUCIDAD. 
Nada ha visto la luz pública que sea de éxitos tan sorprendentes como los obtenidos por la COMPAÑÍA ELECTRO-MEDICA AMERICAXA para curar las 
enfermedades del SISTEMA XSRVIOSO con sn magnífica máquina ELKCTRO ESTÁTICA. 
LA NEURASTENIA (pie es una enfermedad que la mayor parte de los médicos se ven perplejos para curarla, la curamos nosotros muy fácilmente y 
con muy pocas aplicaciones ELECTRO ESTÁTICAS y garantizamos que no miparece jamas. 
LA PARÁLISIS y las IIEMIPLEGIAS no se resisten á la corriente Eléctrica cuando estas son aplicadas en la forma y manera en que lo hacemos no-
sotros y tenemos para dar fe de ello á centenares do pación les que están dispuestos probárselo á todo el qne lo dude. 
LA IMPOTENCIA Ó sea LA DEBILIDAD SKXI AL (pie hace tan desgraciado á más de media, humanidad, la cura la) COMPAXIA ELECTRO-MEDICA AMERICANA 
lo cual puede comprobar el paciente por si mismo desde el primer día. 
Convénzase el publico é investigue nuestro sistema y nuestro método y verá que cuanto decimos lo probamos con los hechos prácticos que son 
los que nos acreditan y nos traen la clientela (pie hoy poseemos. 
De todas partes de la Is la vienen hoy clientes á nuestra oficina con las esperanzas perdidas de recuperar la salud y apenas pasan una sema-
na entro nosotros, vuelven á sus hogares, felices v llenos de vida, ¿QÜÍ MAS PUEDE DESEAR EL EXFERMO? 
¿HABEA ALGO MAS ENVIDIABLE QUE TENER BUENA 8ALÜD? 
¿ES POR V E N T U R A T E N E R D I N E R O MEJOR QUE T E N E R SALUD? No, mil veces no, y esto nos dicen á diarios los enfermos que con nuestro 
sistema en pocos días recuperan la salud y (pie salen de nuestro gabinete locos de contentos por haber consejo i do lo que hasta, ahora les había sido 
vedado ¡¡LA SALUD!! 
más se acerca á la "Piedra Filosofal" estamos en lo cierto. Por eso cuando decimos (pie la COMPAÑÍA ELECTRO-MEDICA AMP.KICAXA ha encontrado loque 
No deje Yd . para mañana lo (pie hoy tal vez sea, R E M E D I A B L E y más larde INCÜRA VBLE. 
Los centenares de enfermos que nos visitan á diario dan fé de que lo que decimos es verdad, así como de que en nuestro lema y por sobre en-
cima del lucro está nuestra conciencia y que á menos de tenerla completa seguridad de poderle curar, no nos hacemos cargo de ningún caso. 
¿ de /O á / 
—Me perdonaráu. Se irán conmigo; 
se irán,—seguía repitiendo como en 
una especie de delirio, apretándose las 
sienes.—¡ Jesús! ¡me muero! ¡me vuel-
vo loca! Y aquel nombre celes-
tial , aquel nombro siempre adorado, 
venerado siempre, considerado como 
el nombre del más diviuó de los 
ensuefios y los amores, el qne al pro-
nunciarlo la había llenado siempre de 
inefable dulzura, sonó en su alma es-
pantada como eco de agudo clarín! 
¿Era verdad? ¿Era posible? ¿Blanca 
se iba? ¿Se alejaba de toda su antigua 
vida? ¿de sí misma? Iba á ser una per-
sona nueva, desconocida, sin pasado, 
sin su alma de nifia y de casta donce-
lla? Se alejaba, con sus amores? 
¿Dónde estaba su pasado? Bus puros 
ensueños inmaculados, ¿dónde se en-
contraban? Su vida entera había desa-
parecido. Su existencia serena se de-
rrumbaba y se cerraba el cielo! 
¡Adiós, las vírgenes blancas, sus 
dulces amigas! ¡Adiós, los serafines 
de rizada cabellera! ¡Angel de la guar-
da, adiós, adiós, sus plegarias matina-
les, cuando escuchando el concierto de 
las aves que cantaban desde su venta-
na, también cantaba su alma virginal, 
llena de santos amores. 
¡Adiós á aquella Virgen María, su 
otra madre, á la que desde niña decía: 
"Acompáñame, madre mía, para que 
no tenga miedo y duerma bieu.'? Dul-
ce madre de los que lloran, ¡adiós! Y 
el lejano recuerdo de aquellas radian 
tes tardes de Mayo, cuando ela y sus 
compañeras, vestidas de blanco, en-
vueltas en niveos velos, llevaban sus 
pequeñas manos llenas de perfumadas 
flores. *'Venid y vamos todas, con flo-
res á María," adiós! 
Y aquel luminoso reflejo de cielo, 
aquel día bendito, cuando en su alma, 
sin mancilla, de niña piadosa entró co-
mo en su propia morada el divino, 
dulce y triste Jesús, al que ella reci-
biera extasiada, lleno su infantil cora-
zón de amor divino; á eso, á todo eso 
era preciso renunciar, decirle adiós á 
todo? Sí; era preciso escoger entre lo 
nno y i o otro. 
Pero, ¿acaso era posible? ¿era posi-
ble vivir sin cielo? 
¿El amor humano bastaría? ¿Calma-
ría la ansiedad, el ansia infinita del 
alma? ¿Lo finito equivaldría á lo infi-
nito? 
¡ Ay! el amor bendito por Dios, sien-
do un destello suyo, lleva al alma has-
ta ól. 
—Jesús! Señor y Dios mió!—excla-
mó tendiendo los brazos hacia el Cru-
cificado, que en un momento de supre-
mo dolor había vuelto sus ojos al Eter-
no,—"Padre, perdóname, porque no 
supe lo que hacía." Estaba loca.— Se-
guía susurrando lo voz en su alma.— 
Y a sin cielo no encontrarás á tu ma-
dre. 
Un grito de espanto salió de los la-
bios tivinulos de la desdichada: 
—Madre! madre mía! Virgen Santa! 
Cuando la joven recobró el conoci-
miento, la pálida claridad del alba 
empezaba á alejar las sombras, poco á 
poco se fué aumentando y la luz suave 
acarició á Blanca. 
Levantóse desfallecida, vacilando, y 
se arrodilló junto á su lecho, llorando 
desolada. 
—No;--decía con ahogada voz, mi-
rando la imagen de la Purísima que se 
destacaba inmaculada y dulce entre las 
blanquísimas cortinas del lecho virgi-
nal,—no, madre mía bendita, no me 
iré.„ Me quedo.—Añadió volviendo 
su pálido rostro, bañado en lágrimas, 
hac ia el Crucificado Salvador que, aun-
que silencioso, parecía decirle: —Mí-
rame, yo soy la imagen de la pena in-
mensa; yo he muerto de dolor; ven, re-
fúgiate en mi corazón abierto para los 
que lloran, en mi corazón que, murió 
por tí. 
—No me iré, no, decía la joven, 
como si viera después de mucho tiem-
po todos los objetos de su habitación, 
sus muebles favoritos, sus búcaros lia-
dos en que colocaba perfumadas flores, 
y tanto primor artístico y delicioso 
con que su madre antes, y después 
ella, habían embellecido aquel aposen-
to. No me dejaré, no, mamá, madre 
mía de mi alma: seguiré tus huellas, 
imitaré tus virtudes; no me iré... , ay! 
madre, me muero de dolor. 
Con los ojos cerrados por el llanto, 
llenaba de besos el rostro de su madre. 
Después tomó un libritó de una mesi-
ta, en la cual estaban su rosario, el li-
bro de marfil que llevaba á misa y 
otras obras religiosas que leía á menu-
do. Abrió el libro después de hacer 
sobre sus hojas la señal de la cruz y 
leyó sollozando: 
— nYo soy el Señor que conforta en 
el día de la tribulación... (1") 
"Vente á mí cuando no te halles 
bien... 
"Yo soy el Salvador de los que en 
mí esperan... 
"Lo que yo te di puedo qnilárlclo y 
volvértelo cuando conviniere. 
"Cuando te lo quito, no tomo cosa 
tuya, que mía es toda buena dádiva y 
todo perfecto don! 
"Justo soy yo y muy digno cuando 
obro así contigo. 
"Como mi padre me amó, así te amo 
yo." 
Besó Blanca humildemente el libro, 
y cerrando los ojos oró en silencio. 
Cuando concluyó, sentíase muerta de 
pena, pero resignada y tranquila. 
(1) Kempis: La imiíactón d« JMncrí.s/o. Ca-
pítulo 30. 
—Ahora oía otra vez la voz de su 
conciencia y de su ángel de la guarda; 
ahora, sí, le decía, es tuyo el consuelo 
de esa alma huérfana que no tuvo 6 su 
la do una madre piadosa; infúndele tú 
la fe qne le falta, y aunque á sus de-
seos no correspondas ni accedas, sea 
tu alma su amiga. Pronto se alejará 
de aquí el peligro: llévese un duíce y 
casto recuerdo que le ayude y lo acom-
pañe en la lucha por la vida; que sus 
últimas palabras sean dulces para que 
no se desespere. Di le que lo citas pa-
ra el cielo! 
Cuando Elvira contó á Blanca los 
detalles del final de la fiesta marítima 
parecióle á la joven que se refería á 
cosas pasadas largos años atrás: lo re-
cordaba todo como si fuera de otra 
época, de otro mundo lejano, y su po-
bre corazón herido extremecióse cuan-
do su amiga le dijo: 
—Estaba sombrío como el mar obs-
curo 
Viendo á la joven tranquila, aunque 
muy pálida; su padre y demás familia 
también se tranquilizaron. 
—Será preciso—dijeron—que Blan-
ca no vuelva á embarcar en mucho 
tiempo. 
Nunca más,—dijo ella,—nunca! 
— E l conde estuvo acá temprano, 
muy de prisa. 
{ Conlin uará) 
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A boda por día. 
f Esta es, á lo que parece, la misión 
flel cronista. 
Hoy tócame dar cuenta de un ma-
trimonio que sin pompa y sin ruido, 
en la intimidad de la casa, acaba de 
'celebrarse en esta sociedad. 
f Me refiero al matrimonio de Josefina 
Ta rafa. 
L a señorita Tarafa, tan .delicada, 
tan linda, ha sido llevada ante los al-
Mtares del amor por un caballero cuya 
¡modestia corre parejas con sus méritos, 
el doctor José Nicolás Ferrer, cate-
dnitico del Instituto de Santiago de 
Cuba. 
La boda, reducida, como dejo dicho, 
á un carácter de intimidad completa, 
fen virtud del riguroso luto que guarda 
la novia, tuvo celebración en la casa 
fcde teta y en la noche del sábado ante 
una eapilla cubierta de rosas y ics-
phuidecieute de luces. 
^olo estaban presentes en el acto los 
familiares de los novios y los íntimos 
de la casa. 
Un grupo corto y selecto entre el 
cual sobresalía la gentil señorita María 
Teresa Cubas, la amiga, la compañera 
inseparable de la bella desposada. 
Padrinos de la boda fueron los her-
manos de Josefina, la señora Natalia 
Tárala de Calvo y el señor José Miguel 
Tarafa. 
Testigos. 
Tor la novia: los doctores Eduardo 
Reliarte é Ignacio Calvo. 
Tor el novio: el general Monteagudo 
y el señor Santos Fernández, 
Quiera el cielo colmar de dichas y 
I alegrías ese hogar abierto por el más 
[anlce de los sueños y por el más puro 
de los amores. 
¡Qué brille inapagable, eterna, en 
; esos corazones, ya unidos para siem-
pre, la estrella do la felicidad! 
líermann Mattheis, aquel joven ama 
: ble, correcto y cumplidísimo que fué 
f por largo tiempo secretario del Casino 
Alemán, está en vísperas de contraer 
matrimonio. 
Desde Hamburgo me remite el señor 
jMattheis la tarjeta en que anuncia á sus 
' Amistades su compromiso con una joven 
alemana perteneciente á una distingui-
da familia dejRemschis-Hasten, la seño-
rita Heleno Günther. 
E n la Habana, donde tantas y tan 
generales simpatías cuenta el señor 
I Mattheis, la noticia de su matrimonio 
DO podrá por menos que ser recibida 
con singular agrado. 
Mi enhorabuena, desde aquí, para el 
estimado y ausente amigo. 
No hay ya duda. 
Viene al Nacional la Compañía de 
Opera que acaba de hacer las delicias 
de la sociedad mejicana. 
El telegrama que recibió ayer el se-
ñor Gutiérrez, y que doy en una gaceti-
lla do la edición matinal, anuncia el em-
barque de la Compañía, á bordo del 
t' asatlántico L a France, con rumbo ha-
de; acá. • 
Completa viene la Compañía. 
No falta ninguno de los artistas que 
figuraban en el elenco que se publicó 
«MI los periódicos de la Habana con an-
terioridad á la temporada de Méjico. 
E l abono, para doce funciones, está 
abierto en la administración del Na-
cional. 
m 
En el Morro Castie ha regresado hoy 
de los Estados Unidos el Sr. D. Gui-
llermo de Zaldo, presidente del Unión 
Club. 
Sea bienvenido. 
Y á propósito dt Club: 
En las elecciones! efectuadas el do-
mingo para cubrir el cargo de Vice-Se-
cretario resultó nombrado, por unani-
midad, el Ldo. Hilario González Ruíz. 
La elección del Sr. González Ruíz ha 
Bido por todos, en el seno del Unión 
Club, acogida con agrado y beneplácito. 
Mi enhorabuena al distinguido joven 
y amigo queridísimo. 
* 
E l Casino Alemán abrirá sus salones, 
para una soirée musical, el sábabo pró-
ximo. 
Hará el gasto la aplaudida y brillan-
te Sociedad de Conciertos, que ejecuta-
rá, entre otras escojidas piezas de su 
repertorio, las selecciones de Tosca y 
Bohemia. 
De rigurosa invitación. 
A Cien fuegos regresó ayer, después 
de corta estaucia eu la Habana, el se-
ñor Emilio Terry en compañía de su 
bella esposa, la señora Silvia Alfonso, 
Pasarán en Caraca* todo el tiempo de 
la zafra. 
Albisu estará hoy de gala. 
Un cantante de mérito, un artista que 
viene precedido de gran nombre y gran 
reputación, D. Miguel Riera, primer 
bajo de ópera, hará su debut esta no-
che en la escena del popular coliseo. 
L a espectación por conocer al nota-
ble artista es inmensa.. 
Apenas si quedan palcos á la venta. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L o s C H O C O L A T E S FINOS " L A 
E S T R E L L A " se v e n d e n e n to-
d a s partes . 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Con dos zagueros más buenos que re-
gulares, relegados al olvido, sin duda 
por aclimatación, yaque no hay otro mo-
tivo, se casó el primero de ayer noche 
á 25 tantos. Con Yurrita venía Oláiz 
de blanco y de azul Gárate con Alberdi. 
E l peloteo de ambas parejas fué eu 
todo este partido fuerte y duro á toda 
ley; los blancos pegaban más, pero, 
aunque Gárate tuvo sus descuidos pe-
queños, Alberdi no quería perder y se 
defendió con agallas hasta llegar al 
tanto dieciseis, después de igualar con 
sus contrarios en 4-11-12-14-15. 
De la defensa pasó Alberdi al ataque 
y consiguió que Gárate entrase y por lo 
bajo le dijese: Apaga y vámouos... de-
jando á sus contrincantes eu 19. 
Yurrita y Oláiz estuvieron muy se-
guros y muy fuertes, pero Alberdi j u -
gó de un modo extraordinario. E n uno 
de los últimos tantos hizo una dejadita 
muy mimosa que le valió aplausos, 
sombreros y algunos posos. Que apro-
veche. Boletos, á H. 50. 
L a primera quiniela se la llevó U r -
bieta, á $4.57. 
* * 
Fueron las parejas que riñeron el 
segundo á treinta, Urrutia y Trecet, 
blancos, contra Eséoriaza y Arnedillo. 
L a competencia de los delanteros, 
que quieren llevarse de guapos en los 
primeros cuadros los partidos, los des-
lucen y aburren soberanamente al pú-
blico con sus cortas, sus remates y sus 
innumerables pifias. Así se jugó la 
primera quincena de este partido, igua-
lando á 2-4-6-8 9-10-11-12. 
Cuando los azules tenían 17 y los 
blancos 14 se formalizó el peloteo entre 
las dos parejas y se hizo tan rudo como 
elevado, pues Arnedillo estropeando el 
alumbrado se fué á la arena. Alguien 
decía detrás de mí: estas pelotas de 
lámpara nos van á dar un disgusto y.. .se 
lo dieron. 
Escoriaza, y sus contraríos Urrutia 
y Trecet, estuvieron bien, sobre todo 
este zaguero que ayer nos demostró es-
tar ya completamente repuesto. Boletos 
blancos & $3-19. 
L a segunda quiniela se la llevó Ce-
cilio á $4-47. 
R. 
JA.I-ALA.I.—Partidos y quinielas que 
se jugarán mañana, jueves, en eí fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Cecilio y Machín, blancos, 
contra 
Petit y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Altamira, Trecet, Arnedi-
llo, Navarrete, y Urbieta. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Urbieta, blancos, 
contra 
Trún y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Gárate. Escoriaza, Petit, Cecilio, 
Urrutia y Michelena. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
PUBLICACIONES 
C U B A Y A M E R I C A 
Corresponde á la edición mensual el 
número de esta semana, y como tal es 
de grau interés por sus especiales tra-
bajos y brillantes ilustraciones. 
E l señor Gabriel Camps contribuye 
con un artículo sobre Batabanó, uno de 
los pueblos más importantes de Cuba 
por su pesquería de esponjas é indus-
tria del carbón. Muy buenos grabados 
ilustran el trabajo. 
En el Africa tenebrosa es una rela-
ción del viaje hecho al continente ne-
gro por un intrépido explorador. 
Alfredo Dreyfus, por F . P. Machado, 
continuación del relato y estudio del 
célebre proceso; A mi padre, poesía, 
por María de Santa Cruz; Trazado y 
Construcción de poblados, por Ramón 
Meza, con grau acopio de datos y útilí-
simas indicaciones; E l día de Reyes, 
por A. Pompeyo, gráfica descripción de 
9 9 9 9 
varez 
yo te adoro! 
Siempre el awar y el querer 
se ponen á disputar, 
si es querer mejor que amar 
ó amar mejor que querer. 
Querer y amar, á mi ver, 
es lo mismo que adorar 
las máquinas de coser 
de La Joya del Hogar!! 
Que las vendemos al pueblo 
por un peso semanal y ¡sin fiador! 
Ce 
C 614 
rnuda y Compañía 
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lo que era años atrás dicha festividad 
en la Habana; A la muerte de la seño-
rita Matilde Quiles, por J . M. Luján; 
Un año menos, por Cristina Figuerola 
Cowan; Una Federación Musical, por 
Edgardo; Carta de París para las da-
mas, por Caroline; La obra del esfuer-
zo, por Eulogio Horta; Gabriel Keyes, 
novela, por el Dr. Ensebio Guiteras; 
Revista de Impresos; Notas y Noticias, 
per Fructidor. 
Es un número muy ameno que se lee 
con agrado y sin cansancio. 
Base-Ball 
E L CLUB HABANA 
Mañana jueves, á las ocho de la no-
che, celebrará junta la directiva del 
club ''Habana", en la morada de su 
presidente, el señor don Felipe Gonzá-
lez Sarrain. 
E l principal objeto de la junta es el 
nombramiento del Delegado que ha de 
representar á dicho club en la uLiga 
de Verano". 
CRONICA DE POLICIA 
H U R T O 
Anoche, al regresar á su domicilio, los 
señores don Joaquín Marqués Hernán-
dez, Cónsul de España en esta Isla, y 
don Andrés Daupu, Canciller sustituto 
de la Legación francesa, vecinos de una 
habitación alta de la casa Aguacate, nú-
mero 74, encontraron todos los objetos en 
desorden, por lo que sospechando que 
hubieran sido víctimas de un robo, prae-
tícaron un registro, notando el primero la 
falta de un smokin nuevo y unamilquina 
fotográfica, marca "Kodak", y el segun-
gundo, catorce centenes, un alfiler de oro 
de corbata y un par de yugos de camisa, 
también do oro, apreciando ambos seño-
res la ropa y las prendas robadas en diez 
centenes y nueve pesos y medio oro, res-
pectivamente. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho, y la policía secreta A 
quien se dió cuenta de lo ocurrido, prac-
tica diligencias eu esclarecimiento de este 
suceso. 
C I R C U L A D O P O R H U R T O 
E l vigilante Rafael Roche, á las ór-
denes del jefe de policía, con instruc-
ciones del capitán de la quinta estación 
de policía, Sr. Sardiñas, capturó ayer á 
Manuel Blanco Rueda, (a) " E l Moñito 
Embelé," individuo de pésimos antece-
dentes, y el cual estaba circulado por el 
robo de cien centenes al asiático José Al -
varez, en el paradero de Cristina, que 
llevaba una maleta que le sustrajeron 
del coche que tomó en el mencionado 
paradero. 
Este hecho hace pocos meses que ocu-
rrió, y desde entonces la policía practica-
ba diligencias para la captura del ladrón. 
" E l Moñito Embelé', se encontraba 
reclamado además por el juez de instruc-
ción del Oeste, en causa nümero 732, do 
1903, por el hurto antes mencionado. 
También estaba circulado por. el juez 
correccional del segundo distrito, por le-
siones á Ventura Fernández, vecino do 
la calle del Morro, número 10o. 
E l capitán Sardiñas lo remitió al juz-
gado del Oeste, donde tlespués de pres-
tar declaración lo remitieron á, la Cárcel, 
á disposición de la Sala segunda de la 
Audiencia de la llábana. 
DKNUXCJA. 
Anoche se presentó unte el señor Juez 
de guardia don Junn Arias Corp, veciuo 
de Mouserrate 79, manifestando que co-
mo á las diez y media de la misma, y en 
los momentos de estar fin unión de sus 
hijos y dé los señores don Francisco Bá-
selas Váldés y don Juan Roca Feliú, pe-
netró de improviso el capitán Cruz Mu-
ñoz, de la primera Estación de policía, 
acompañado del vigilante número 852, y 
sin autorización sacó de una gaveta va-
rios talones de boletos del Jai-Alai que 
tenía para su uso, por ser un juego auto-
rizado, levantando después un acta que 
no quiso firmar por no estar relatados en 
ella los hechos como habían ocurrido. 
E l señor Arias, apreciando que con el 
proceder del señor Cruz Muñoz se había 
cometido el delito de allanamiento de 
morada, hacía la correspondiente denun-
cia. 
E N R E G L A . 
E l doctor Rafael Rodríguez Ecay asis-
tió ayer en la Estación sanitaria de aquel 
pueblo, á don José Sosa Teje, vecino de 
Agrámente 124, el cual presentaba una 
herida contusa en la tercera falange del 
dedo meñique de la mano derecha, cali-
ficada de grave. 
Manifestó el paciente que estando tra-
bajando en el varadero de la playa de 
Belot, metió la mano en el engranaje de 
la maquinaria, sufriendo la lesión que 
presenta. 
E N E L V I V A C . 
Ayer fué sentenciada por el Juez co-
rreccional del primer distrito á 15 días 
de arresto la parda María Valdés Pérez, 
y al ser conducida á las oficinas del vi-
vac agredió al vigilante número 510 que 
la escoltaba, causándole varias lesiones 
leves. 
E l teniente Menendez levantó acta de 
este hecho y dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
R O B O EN UN T R E N D E L A V A D O 
E l dueño del tren de lavado estableci-
do en la calle de San Ignacio número 138, 
don Juan F . Comas, denunció al oficial 
de guardia en la segunda Estación de Po-
licía, que en la madrugada de ayer le ha-
bían sustraído de su domicilio gran nú-
mero de piezas de ropas, cuya ascenden-
cia y valor ignora, pues pertenecen á di-
ferentes marchantes. También fractura-
ron la cerradura de una carpeta, pero no 
se llevaron nada de lo que en esta había. 
Así mismo á los inquilinos de dicha 
casa, don Gregorio Ramos, le llevaran 
dos pesos que guardaba en un baúl; á 
don Félix Arango, un gallo fino, el cual 
aprecia en un centén: y a doña Guadalu-
pe Valdés Lara Valdés, dos gallos finos, 
que avalúa en cuatro centenes. 
En el tejado de la casa número 140 de 
la propia calle, se ocuparon dos calzonci-
llos, una media y un papel de alfileres, 
que reconoció el Sr. Comas como de su 
propiedad, y al lado del baúl del nom-
brado Ramos, una hacha sin cabo. 
De este hecho se levantó acta y se dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción del 
distrito Este. 
F A L S A A L A R M A 
Ayer tarde acudió el material de 
tinción de incendio á la calle de San 
nació esquina á Riela, por aviso que 
tuvo en los cuarteles de bomberos de ha-
berse declarado fuego en dicho lugar. 
Dicho aviso resultó falso; y la policía 
practica diligencias para averiguar quién 
sea el autor de esta gracia. 
P O R A T E N T A D O 
E l pardo Amado Hernández, vecino 




á Compoatela, pidió auxilio al vigilante 
número 80, para detener al mestizo Ra-
món Gutiérrez García, acusándolo de ser 
uno de loa autores del atentado de que 
fué víctima el vigilante especial á las ór-
denes del Jefe de Policía, D. Rafael Ro-
che, hace pocos días en el callejón de Cu-
chillo. 
E l detenido fué remitido á la quinta es-
tación, para ser puesto á disposición de la 
autoridad competente. 
M A L T R A T O D E O B R A 
La blanca Manuela Alvarez, vecina de 
Amistad 186) se querelló contra el indi-
viduo de su raza Pedro Aguila Lujardo, 
del propio domicilio, que la maltrató de 
obra causándole lesiones en las mejillas. 
Ambos quedaron citados de comparen-
do ante el juez correccional del primer 
distrito. 
D E UN A N D A M I O 
Luis Prado Estorasia, vecino de Cárcel 
número 3, fué asistido en el centro de so-
corro del distrito de la fractura del pero-
né en su tercio inferior, y de la tibia en 
su parte superior de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó al caerse de un 
andamio de la casa en construcción, calle 
de la Zanja esquina á Castillejos. 
E l Dr. Armas se hizo cargo de su asis-
tencia médica. 
B O L E T O S D E L J A I - A L A I 
E l capitán de policía, señor Cruz Mu-
ñoz, acompañado del vigilante número 
852, se personó anoche en la casa número 
79 de la calle de Mouserrate, domicilio 
de don Juan Arias, ocupando algunos ta-
lonarios de boletos del Jai Alai. 
De esta infracción se dió cuenta á la al-
caldía municipal. 
laACÉTILIiA 
EN ALBISU. —Noche de gala es la de 
hoy para el simpático teatro de Albisu 
con motivo del debut de Riera, primer 
bajo de ópera que ha cantado, con gran 
éxito, en el Real de Madrid y en otros 
teatros de Europa. 
La popular empresa de Azcue, Gar-
da Móu y Julián no ha omitido gas-
tos de ninguna clase para poder pre-
sentar tan notable artis ta. 
Esta noche acudirá á Albisu un pú-
blico numerosísimo. 
E l programa no puede ser más inte-
resante. 
l íe lo aquí: 
Primero. La zarzuela Colorín-colorao. 
Segundo. Grau Aria de la ópera Do^ 
Carlos, de Veidi, á toda orquesta, y la 
romanza Voglio, del maestro Scoutino, 
acompañada al piano por el señor Ro-
meu.—Por el eminente artista Riera. 
Tercero. Gran aria de la ópera Sal-
valor Bosa, del maestro Carlos Gómez, 
á toda orqnesta, y la romanza Julia 
Didensa, del maestro Liuci Didensa, 
acompañada al piano por el profesor 
Romeu.—Por el señor Riera. 
Cuarto. L a zarzuela FÁ famoso Coli-
rón. 
L a función es corrida y á los precios 
que se verán á continuación: 
Grillés, 7 pesos. 
Palcos, 5 pesos. 
Luneta con entrada, $r50. 
Tertulia con idem, 60 centavos. 
Paraíso con idem, 50 idem. 
Entrada general, 90 idem. 
Iden tertulia y paraíso, 40 idem. 
E l viernes, reaparición de Esperan-
za Pastor, la simpática Pastorcito, con 
L a trapera. 
Uno de sus mejores triunfos. 
E L ESPEJO.— 
E n ese espejo que veis 
se contempla mi adorada: 
se refleja su sonrisa, 
se refleja su faz pálida, 
y su talle más gentil 
que la palmera elevada. 
Y cuando ostenta su rostro 
ornado de rosas blancas, 
que en el renegrido bucle 
fuertemente se destacan, 
parece que aquel espejo 
no luce su luna clara... 
Parece aquel un espejo 
que por la envidia se empaña. 
Baldomcro García 
(Argentino) 
Lo DEL MACFERLAND.—Nuestro co-
frade de E l Liberal, refiriéndose á la ga-
cetilla en que hablábamos del macfer-
land extraviado al general Rius Rivera, 
ha hecho un calembourg que le celebra-
mos. 
Decíamos nosotros que "él general 
Rius Rivera podría pasarla sin macfer-
land, que, después de todo, es prenda 
que ya se lleva poco." 
Y dice el compañero: 
"¿Que no se lleva? Entonces ¿por qué 
se lo llevaron?" 
Está bien. 
ALMANAQUE DE ALITAMBRA.—Otro 
lleno hubo anoche en el popular coliseo 
de la calle de Consulado. 
Seis representaciones lleva ya la di-
vertidísima revista Almanaque de Al-
hambra, original do los afortunados her-
manos Robreño, y que han sido otros 
tantos llenos. 
Verdad es que revista tan bien escri-
ta, con tantos chistes, con tan bonita 
música y tan bien presentada como 
Almanaque de AUiambra, merece que 
el públjco llene, como lo hace, todas 
las uoches el teatro. 
También contribuye al éxito de la 
obra la espléudi da decoración que re-
presenta el Canal de Panamá, cuyo in-
discutible mérito todos reconocen pro-
clamando como el primero de nuestros 
escenógrafos al señor Arias, su autor. 
E n la función de hoy, á segunda ho-
ra, va el Tzgoc\]&áo Almanaque de Al-
hambra, y la primera tanda la llena 
otra zarzuela graciosísima, IJOS Lindos. 
Con E l amor y el dinero da fin el es-
pectáculo. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—Hoy em-
barca en Nueva York la notable doma-
dora Miss Ledo Wellesita que ha sido 
contratada por el señor Pübillones pa-
ra su circo de Neptuno y Oqueudo. 
Entre las fieras que trae la famo-
sa domadora hay leones, panteras y 
leopaldos, con los cuales ejecuta tra-
bajos sorprendentes. 
También embarcarán con Miss We-
llesita varios afamados artistas. 
Respecto á la función de esta noche 
el programaos variadísimo. 
Para el domingo prepárase una gran 
matiuée eu la que habrá liúdos Juguetes 
y el gracioso Pilo hará pasar un buen 
ratojeon sus chistes á sus queridos ami-
güitos. 
Y a hay pedidos de localidades para 
esta matiuée. 
LA NOTA FINAL.— 
Se representaba en un teatro la co-
medía Cariños que matan y al presen-
tarse en escena el abuelito, un paleto 
que estaba en la galería exclamó : 
—¡Que hagan trabajar á un hombre 
deesa edad!.... ¡No tienen conciencia 
en Madrid! 
Y se marchó del teatro muy indig-
nado. 
ANUNCIOS 
C E ALQUILAN dos bonitas casas Virtudes 84 
y Amistad 6, la primera con sala, comedor, 
4 cuartos bajos, dos altos, baño é inodoro, en 
f58.30. La segunda sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño é inodoro, toda de azotea, en 42 40 
Informan de ambas en Oaliano 12S, La Rosita 
521 Itl3-3ml4 
O O C T O U A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas df* 12 á g 
267 2d-8 
á los accioiiíslas de la Sociedad Anóma 
" L A REGULADORA" 
En sesión que celebró anoche la Junta Di-
rectiva de esta antigua y popular institución, 
se acordó convocar a los señores accionistas 
{)ara las doce del día 17 en los espléndidos sa-oues dol Centro Asturiano, con el objeto de 
celebrar Junta general, para sancionar los ac-
tos administrativos de la Directiva que cum-
plió ya su tiempo reglamentario y celebrar 
nuevas elecciones. 
E l asunto es importante y el concurso de los 
accionistas ha de ser unánime. 
ORDEN D E L DIA: 
Lectura y aprobación del acta anterior y del 
informe de la Comisión de glosa. 
Balance general 6 informes administrativos. 
Dividendo de las ganancias que se hayan do 
repartir y elecciones generales.—Habana, 9 
de Enero de 1904.—P. O. del Presidente.—El 
Secretarlo, FranciHco M. Lavandera. 
c 137 alt 5d-10 3a-ll 
BAÑOS DE BELOT 
Los dueños do este anticuo estable-
cimiento, tan concurrido siempre <l 
la buena soeiedad habanera, partici-
pan al público que la casa permanece-
rá cerrada durante dos meses; conta-
dos desde el 1" de Febrero, con objeto 
de efectuar grandes reformas en el 
Balneario, que lo pondrán á la altura 
«le los mejores de su clase en América. 
Los suscriptores podrán utilizar sus 
abonos en todo el mes de Enero, de-
biendo pasar á recojer en todo el ci-
tado mes sus toallas de baños los que 
las tengan depositadas en las taqui-
llas del Establecimiento. Habana, 
Io. de Enero de J904. 
C-132 
Herederos de JSelof. 
6t-9 
DR. JOSE A. TREMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Peebo y Enfermedades de los Niños. 
MANRIQUE 71. 
12972 
-Consultas de 12 a 3. 
26t 17D 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Ramón Prieto Mlragaya, su 
hermana María del mismo apellido, á la cual 
le escribe su padre desde España, suplicándole 
le mande noticia de su hijo. Ruego á la per-
sona que sepa de él, se dirija por escrito á la 
calle de Cienfuegos n° 46, habana, /l lo 
quedará sumamente agradecida M. P. M. 
361 4t- 9 
que 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2253 Dbl9 
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U l C O R 
K£rOM3Hrur(HTf 0E L P 
NOCERA UrtSRi 
LA "VEJOR AGUA US «ESA 
138, 
DIGKSTiVA 
DE VENTA EN CASA DE 
• 3 X " O O O l 3 L Í C f c O O . 
i J . Aviffnone sacesoi', 
I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2301 * 13 27 Db 
Por Balance 
2 5 P . § DE REBAJA 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
"LA ROSITA" 
G ALT ANO 128, E S Q U I N A A S A L U D 
T K L E F O N O 1232 
C-2223 ait 15- 12 D 
PAZ PERDIDA. 
Recobra el yerto tallo 
las olorosas flores, 
la selva sus ramajes, 
su calma el hondo mar, 
las aves su alegría, 
sus C á n d i d o s amorea, 
su mágico cantar. 
Mas ¡quién al alma torna 
de perdida esperanza 
la luz en que se baña 
la plácida ilusión! 
¡Ay! quien, si el infortunio 
robó la dicha, alcanza 
la paz del corazón! 
Ricardo Oláran, 
Anagrama. 
(Por Fray Bujía.) 
D. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y distin-
guida seflorita deGhmnajav. 
Jeroilíflco comprlmilo. 











(Por Juan Nadie.) 
O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
o 
Sustitíiyanso los signos por letras, da 
manera de formar en cada línea horizoa» 
tal y vertical m en te, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Táctica militar. 
8 Codicioso. 
4 Nombre de mujer. 
5 Efecto del fuego. 




O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustituir los signos por letras, de mo> 
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Flor. 
3 Nombre de varón. 
4 Musical. 
5 Vocal. 
(Por M. T. Rio.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X. X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí c 
cálmente, lo que sigue: 
1 Planta. Simiente. 
2 Animales. 
3 Periodo de tiempo. 
4 En la natación. 
3 Tiempo de verbo. 
Mra íp . 
(Por Fray Linterna.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 Nombre de varón. 
4 Lo que no vuelve. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
I N E $ M A R I A LOSCA. 
Al jeroglífico comprimido: 
D E S - M I - E N - T E . 
Al logogrifo anterior: 
A L F R E D O . 
Al rombo anterior: 
IÍ 
L E A 
L E O N A 
L E O N O R A 
A N O T A 
A II A 
Al cuadrado anterior: 
A B E L 
B U L A 
E L O Y 
L A Y A 
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